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ɉɈɅɖɓȺȾɊɍȽȺɉɈɅɈȼɂɇȺ ɪ. ± ɉɈɑȺɌɈɄ ɪ):
ɆɈɊȺɅɖɇɂɃɋɌȺɇɌȺɍɆɈȼɂɉȿɊȿȻɍȼȺɇɇə
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ɜɨɹɤɿɜ-
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɭ ɬɚɛɨɪɿ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɉɨɥɶɳɚ ɭ ɞɪɭɝɿɣ ɩɨɥɨɜɢɧɿ  ɪ ± ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ  ɪ ɇɚ
ɨɫɧɨɜɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɲɢɪɨɤɨɝɨɤɨɥɚɚɪɯɿɜɧɢɯɞɠɟɪɟɥɚɜɬɨɪɨɦɛɭɥɨɡɪɨɛɥɟɧɨɜɢɫɧɨɜɨɤɩɪɨɬɟ
ɳɨ ɬɚɛɨɪɨɜɟ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɹ ɜɨɹɰɬɜɚ ɛɭɥɨ ɩɨɡɧɚɱɟɧɟ ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ʀɯ
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɸɫɤɭɩɱɟɧɿɫɬɸɬɚɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɸɜɬɚɛɨɪɿɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯɬɚɩɨɥɨɧɟɧɢɯɜɨɹɤɿɜɿɧɲɢɯ
ɮɨɪɦɚɰɿɣ ɛɚɥɚɯɨɜɰɿɜ ɬɚ ɱɟɪɜɨɧɨɚɪɦɿɣɰɿɜ ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɟ
ɡɚɜɠɞɢɞɨɫɬɚɬɧɽɬɚ ɹɤɿɫɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɛɪɚɤɩɚɥɢɜɚɞɥɹ ɨɛɿɝɪɿɜɭ ɛɚɪɚɤɿɜ ɬɚ ɚɧɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ
ɚɝɿɬɚɰɿɹ ɩɪɢɡɜɨɞɢɥɢ ɞɨ ɬɨɝɨ ɳɨ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɨɹɤɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɜɬɪɚɱɚɥɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɰɿɧɧɿɫɧɿɨɪɿɽɧɬɢɪɢ
Ⱦɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɞɟɦɨɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɜɨɹɰɬɜɚ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩɢ ɧɚɦɚɝɚɥɨɫɶ
ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɸɪɨɛɨɬɭɜɬɚɛɨɪɿɚɥɟɱɟɪɟɡɛɪɚɤɩɪɢɦɿɳɟɧɶɬɚɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɨɧɚɩɨɜɨɥɿɡɝɨɪɬɚɥɚɫɶȾɟɯɬɨɡɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯɧɟɜɢɬɪɢɦɭɜɚɜɬɹɝɚɪɹɛɟɡɪɚɞɿɫɧɨɝɨɬɚ






Ɉɛɫɬɚɜɢɧɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɨʀ Ⱥɪɦɿʀ ɍɇɊ ɭ ɬɚɛɨɪɚɯ ɉɨɥɶɳɿ ɽ ɧɢɧɿ
ɞɨɫɢɬɶ ɡ¶ɹɫɨɜɚɧɢɦɢ ɚɞɠɟ ɞɨ ʀɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɜɟɪɬɚɥɚɫɶ ɧɢɡɤɚ
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ [1, 2, 3, @ Ⱥɥɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɬɚ ɜɫɟɛɿɱɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɚɛɨɪɿɜ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ȼɿɣɫɶɤ ɍɇɊ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ
ɡɝɚɞɭɜɚɧɨʀɞɟɪɠɚɜɢɱɟɤɚɽɧɚ ɫɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɈɫɬɚɧɧɽɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ
ɣ ɬɚɛɨɪɭ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ɜɨɹɤɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɭ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɯɨɱɚ ɨɤɪɟɦɿ ɭɪɢɜɱɚɫɬɿ
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɬɚɦ ɜɨɹɤɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɛɭɥɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ȱ ɋɪɿɛɧɹɤɚ [1, ɫ 40-44, 59-60, 67-@ ɇɚɫɥɿɞɤɢ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ
ɛɿɥɶɲɨɜɢɤɚɦɢ ɚɦɧɿɫɬɿɣ ɜɨɹɤɚɦ-ɭɤɪɚʀɧɰɹɦ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫ ɪɟɩɚɬɪɿɚɰɿʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡ ɧɢɯ
ɞɨɍɋɊɊɜɿɞɬɜɨɪɢɜɭɫɜɨʀɣɤɧɢɡɿɆ ɉɚɜɥɟɧɤɨ [5, ɫ 154-156].
ɉɨɥɶɫɶɤɢɣɿɫɬɨɪɢɤɈ ȼɿɲɤɚɩɨɞɚɜɫɬɢɫɥɢɣɜɢɤɥɚɞɿɫɬɨɪɿʀɿɫɧɭɜɚɧɧɹɬɚɛɨɪɭɭ
1914-1923 ɪɪ ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɤɪɟɫɥɢɜ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɹɜɢ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɧɶɨɦɭ
ɜɨɹɤɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ [6, ɫ 167-174]. Ⱦɨɬɨɝɨɠɡɧɚɱɧɢɣɦɚɫɢɜɮɚɤɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯɩɪɨ
ɬɚɛɨɪɨɜɭ ɩɟɪɿɨɞɢɤɭ ɭ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɣɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɢɯ ɩɪɚɰɹɯ ɡ
ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɜ ɉɨɥɶɳɿ [7, @ ɉɪɢɤɦɟɬɧɨɸ ɩɨɞɿɽɸ
ɫɬɚɥɨ ɣ ɜɢɞɚɧɧɹ ɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɨɝɨ ɚɥɶɛɨɦɭ ɹɤɢɣ ɭɧɚɨɱɧɢɜ ɪɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɨɧɟɧɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ɜɨɹɤɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɭ
ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ >@Ⱥɥɟ ɜɨɱɟɜɢɞɶ ɿɫɧɭɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɩɨɧɨɜɧɨɝɨ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɪɿɡɧɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɬɚɛɨɪɨɜɨɝɨɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɹɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯɜɨɹɤɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜɭɰɶɨɦɭ
ɉɪɨɛɥɟɦɢɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɿɫɬɨɪɿʀ. ± 2017. ± ʋ2(4)
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ɬɚɛɨɪɿ ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɡɦɭɲɟɧɿ ɞɨɥɚɬɢ ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ
Ɍɚɛɿɪ ɞɥɹ ɩɨɥɨɧɟɧɢɯ ɜɨɹɤɿɜ ɡɿ ɫɤɥɚɞɭ ɰɚɪɫɶɤɨʀ ɚɪɦɿʀ ɛɿɥɹ ɫɟɥɚ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ
ɩɨɛɥɢɡɭ ɉɨɡɧɚɧɿ ɛɭɜ ɡɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ
ɜɥɚɞɢ ɳɟ ɭ ɤɿɧɰɿ  ɪ ± ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ  ɪ ȼɿɧ ɡɚɣɦɚɜ ɨɛɲɢɪɧɭ ɩɥɨɳɭ
(75 ɝɟɤɬɚɪɿɜ ɬɚ ɛɭɜ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 30 ɬɢɫ. ɛɪɚɧɰɿɜ Ɍɚɛɿɪ ɦɚɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɜɢɯ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɛɭɞɿɜɥɸ ɞɥɹ
ɤɨɦɟɧɞɚɬɭɪɢ ɬɚɛɨɪɨɜɿ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ ɬɚ ɫɥɭɠɛɢ ɥɚɡɧɸ ɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɸ
ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɣɩɭɧɤɬɩɟɤɚɪɧɸɲɩɢɬɚɥɶ ɿɡɨɥɹɬɨɪɩɚɪɨɜɭɩɪɚɥɶɧɸɫɭɲɚɪɤɭ
ɜɨɞɨɤɚɱɤɭ ɬɟɚɬɪ ɬɚ ɿɧ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɜɨɫɶɦɢ ɣɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɿ ɛɭɥɨ -8 ɜɟɥɢɤɢɯ
ɡɟɦɥɹɧɨɤɚɛɨɛɚɪɚɤɿɜ [6, ɫ 167-168]. 
ɉɿɫɥɹɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɉɟɪɲɨʀɫɜɿɬɨɜɨʀɜɿɣɧɢ ɛɭɞɿɜɥɿɬɚɛɨɪɭɩɨɱɚɥɢɪɨɡɛɢɪɚɬɢɚɥɟ
ɧɟɜɞɨɜɡɿ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɡɦɿɧɢɥɚɫɶ ɧɚɞɚɜɲɢ ɣɨɦɭ «ɞɪɭɝɟ ɠɢɬɬɹª ɍ ɬɪɚɜɧɿ  ɪ
ɬɚɛɿɪɛɭɥɨɜɿɞɧɨɜɥɟɧɨɿɨɞɧɢɦɢɡɩɟɪɲɢɯɭɧɶɨɦɭɪɨɡɦɿɫɬɢɥɢɫɶ ɜɨɹɤɢ©ɋɿɪɨʀª
ɞɢɜɿɡɿʀ Ⱥɪɦɿʀ ɍɇɊ ɹɤɿ ɩɨɬɪɚɩɢɥɢ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɩɨɥɨɧ ɩɿɞ Ʌɭɰɶɤɨɦ Ɂɪɟɲɬɨɸ
ɡɚɜɞɹɤɢɡɚɯɨɞɚɦȾɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɨʀɦɿɫɿʀɍɇɊɭȼɚɪɲɚɜɿ ɭɫɟɪɩɧɿ ɪ ʀɯɛɭɥɨ
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɨɞɨɅɚɧɰɭɬɚɡɹɤɨɝɨ± ɩɿɫɥɹɞɨɭɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ±
ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɨɧɚɮɪɨɧɬɩɪɨɬɢɞɟɧɿɤɿɧɫɶɤɢɯɜɿɣɫɶɤɍɬɚɛɨɪɿɬɚɤɨɠɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢɣ
ɩɨɥɨɧɟɧɿ ɜɨɹɤɢ ɍȽȺ ɣ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɝɚɥɢɱɚɧ ɉɿɫɥɹ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ
ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɨɥɨɧɟɧɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ɝɚɥɢɱɚɧ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɶ, ɬɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɨɜɢɦɢ ɛɪɚɧɰɹɦɢ ɭ ɠɨɜɬɧɿ  ɪ ɭ ɬɚɛɨɪɿ
ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɨ  ɩɨɥɨɧɟɧɢɯ ɜɨɹɤɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, 2276 ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ
ɨɤɪɟɦɨ ɜ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɭɬɪɢɦɭɜɚɜɫɹ 2631 ɩɨɥɨɧɟɧɢɣ ɡɿ ɫɤɥɚɞɭ ɊɋɑȺ ɉɿɫɥɹ
ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɜɥɚɞɨɸ ɚɦɧɿɫɬɿʀ ɝɪɭɞɟɧɶ  ɪ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɝɚɥɢɱɚɧɫɤɨɪɢɫɬɚɥɚɫɶɧɟɸɬɨɦɭɭɬɚɛɨɪɿɡɚɥɢɲɢɥɨɫɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ [2, ɫ 185]. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɭɦɨɜɢ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɥɨɧɟɧɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ɜɨɹɤɿɜ
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ± ɛɿɥɶɲɨɜɢɤɿɜ ɣɦɟɧɲɨɸɦɿɪɨɸɭɤɪɚʀɧɰɿɜɭɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɬɨɝɨɱɚɫɭ
ɛɭɥɢɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɬɹɠɤɢɦɢ± ɛɚɪɚɤɢɩɟɪɟɩɨɜɧɟɧɿ ɬɚɛɨɪɹɧɚɦ ɛɪɚɤɭɜɚɥɨɨɞɹɝɭ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɨɲɢɪɸɜɚɥɢɫɶ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɿ
ɯɜɨɪɨɛɢ ± ɩɪɨ ɰɟ ɣɲɥɨɫɹ ɭ ɚɤɬɚɯ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɚɛɨɪɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɑɟɪɜɨɧɨɝɨ
ɏɪɟɫɬɚ Ɋɉ ɬɚ ɍɇɊ [6, ɫ @ ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɡɢɦɢ-ɜɟɫɧɢ  ɪ ɩɨɥɶɫɶɤɚ ɜɥɚɞɚ
ɡɜɿɥɶɧɢɥɚ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɚɥɟ ɩɨɥɨɧɟɧɿ ɱɟɪɜɨɧɨɚɪɦɿɣɰɿ ɭɬɪɢɦɭɜɚɥɢɫɶ ɭ ɬɚɛɨɪɿ ɿ
ɧɚɞɚɥɿ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɹɤɢɯɱɚɫɜɿɞ ɱɚɫɭɩɨɩɨɜɧɸɜɚɜɫɹɍɬɪɚɜɧɿ ɪ ɤɨɥɢɞɨ
ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɩɟɪɟɜɟɥɢ ɜɨɹɤɿɜ ɡɿ ɫɤɥɚɞɭ ɱɚɫɬɢɧ ɝɟɧɟɪɚɥɚ ɋ Ȼɭɥɚɤ-Ȼɚɥɚɯɨɜɢɱɚ ɬɚ
ɞɨɧɫɶɤɢɯɤɨɡɚɤɿɜɭɬɚɛɨɪɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢɛɥɢɡɶɤɨ ɬɢɫ. ɩɨɥɨɧɟɧɢɯ
ɱɟɪɜɨɧɨɚɪɦɿɣɰɿɜ
ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɿɡɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɸɩɨɥɶɫɶɤɨɸɜɥɚɞɨɸɥɿɤɜɿɞɚɰɿɽɸɬɚɛɨɪɭɜɅɚɧɰɭɬɿ
ɞɨ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɦɚɥɚ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɢɫɥɨɤɨɜɚɧɚ ɝɪɭɩɚ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ȼɿɣɫɶɤ ɍɇɊ
ɉɟɪɟɞ ɫɜɨʀɦ ɩɟɪɟʀɡɞɨɦ ©ɥɚɧɰɭɬɰɿª ɜɿɞɪɹɞɢɥɢ ɫɸɞɢ ɫɜɨʀɯ ɩɨɫɥɚɧɰɿɜ
ɱɟɪɜɟɧɶ 1921 ɪ ɹɤɿ ɨɤɪɟɦɢɦ ɪɚɩɨɪɬɨɦ ɩɨɞɚɥɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɬɚɛɿɪ ɬɚ
ɫɢɬɭɚɰɿɸɜɧɶɨɦɭȼɿɧɦɚɜɱɨɬɢɪɢɫɟɤɰɿʀȱ ± ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚɞɥɹɩɨɥɶɫɶɤɨʀɜɚɪɬɢȱȱ
± ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɢɩɚɫɿɜ ȱȱȱ ± ɛɭɥɚ ɜɿɥɶɧɨɸ ɭ ȱ9 ± ɭɬɪɢɦɭɜɚɥɢɫɶ
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ɩɨɥɨɧɟɧɿ ɛɿɥɶɲɨɜɢɤɢ ɬɚ ©ɛɚɥɚɯɨɜɰɿª ɪɟɲɬɚ ɫɟɤɰɿɣ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɶ).
ȼɚɠɥɢɜɢɦɧɚɞɭɦɤɭɭɤɪɚʀɧɰɿɜɛɭɥɨɬɟɳɨɞɨɤɨɠɧɨɝɨɛɚɪɚɤɭɛɭɥɚɩɿɞɜɟɞɟɧɚ
ɜɨɞɚ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɥɚɫɧɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɬɚɛɨɪɭ ± ɜ ɫɭɯɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɳɚɧɨɦɭ
ʉɪɭɧɬɿɩɨɛɥɢɡɭɥɿɫɭɇɚɹɜɧɿɫɬɶɨɛɥɚɲɬɨɜɚɧɨɝɨɩɥɚɰɭɩɪɢɣɧɹɬɧɟɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɡɚ
ɧɨɪɦɨɸ ©ɋª ɬɚ ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɛɪɚ ɹɤɿɫɬɶ ɯɥɿɛɚ ± ɬɟɠ ɛɭɥɢ ɬɢɦɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ ɹɤɿ
ɫɩɨɧɭɤɚɥɢ©ɥɚɧɰɭɬɰɿɜªɩɨɝɨɞɢɬɢɫɶɧɚɩɟɪɟʀɡɞ ɞɨɰɶɨɝɨɬɚɛɨɪɭ [10, ɚɪɤ 240]. 
ɉɟɪɲɚɩɚɪɬɿɹɜɨɹɤɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜɭɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 1127 ɨɫɿɛɜɨɹɤɢ-ɨʀɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀ
ɫɬɪɿɥɟɰɶɤɨʀ ɞɢɜɿɡɿʀ Ɉɤɪɟɦɨʀ ©ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɨ-Ɇɨɝɢɥɿɜɫɶɤɨʀª ɛɪɢɝɚɞɢ ɤɨɪɞɨɧɧɨʀ
ɨɯɨɪɨɧɢ -ɝɨ ɤɭɪɟɧɹ ɩɨɥɶɨɜɨʀɠɚɧɞɚɪɦɟɪɿʀ ɡɛɿɪɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɟɡɟɪɜɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤ
ɍɇɊ ɩɪɢɛɭɥɚ ɞɨ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ 12 ɥɢɩɧɹ  ɪ [11, ɚɪɤ 68]. Ⱦɿɣɫɧɿɫɬɶ
ɪɨɡɱɚɪɭɜɚɥɚɧɨɜɨɩɪɢɛɭɥɢɯ ɚɞɠɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɞɥɹ ʀɯɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɥɿɬɧɿɛɚɪɚɤɢ
ɬɚɡɟɦɥɹɧɤɢɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢɭɰɿɥɤɨɦɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɦɭɫɬɚɧɿɧɚɩɿɜɡɪɭɣɧɨɜɚɧɿɧɚɪɢ
ɩɪɨɝɧɢɥɚ ɩɿɞɥɨɝɚ ɡ ɳɭɪɚɦɢ ɩɿɞ ɧɟɸ ɫɩɟɪɬɟ ɩɨɜɿɬɪɹ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀɜɟɥɢɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɿɡɧɢɯɤɨɦɚɯɿɩɚɪɚɡɢɬɿɜ
ɋɬɚɧ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɛɭɜ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɤɟɩɫɶɤɢɦ ɳɨ ɤɨɡɚɤɢ ɜɿɞɦɨɜɢɥɢɫɶ ɜɿɞ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɭɧɢɯɿɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢɧɚɜɿɥɶɧɨɦɭɩɨɜɿɬɪɿɩɨɤɢɩɨɥɶɫɶɤɨɸɜɥɚɞɨɸɧɟ
ɛɭɥɨɬɢɦɱɚɫɨɜɨɨɛɥɚɞɧɚɧɨɩ¶ɹɬɶɲɩɢɬɚɥɶɧɢɯɧɚɦɟɬɿɜ [10, ɚɪɤ 240; 11, ɚɪɤ 68]. 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɝɪɭɩɢ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ȼɿɣɫɶɤ ɍɇɊ ɭ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɝɟɧɟɪɚɥ-ɯɨɪɭɧɠɢɣ
ɇ ɇɢɤɨɧɿɜɬɚɤɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜɡɚɝɚɥɶɧɭɫɢɬɭɚɰɿɸɜɧɶɨɦɭɪɚɩɨɪɬɱ ɜɿɞ
16 ɥɢɩɧɹ  ɪ ©ɬɚɛɿɪ ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɜɢɝɥɹɞɚɽ ɜ¶ɹɡɧɢɰɟɸ ɚɛɨ ɤɥɚɞɨɜɢɳɟɦ
ɜɟɥɢɤɢɦ ɿ ɩɭɫɬɢɪɟɦ ɞɟ ɿɡ ɭɝɥɚ ɜ ɭɝɨɥ ɫɧɭɸɬɶɠɢɜɿ ɪɨɡɬɟɪɹɧɿ ɥɸɞɟɲɭɤɚɸɱɢ
ɜɢɯɨɞɭɩɨɪɚɞɢɿɩɨɪɹɬɭɧɤɭª [11, ɚɪɤ 68]. 
ɓɨɩɪɚɜɞɚ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɩɪɢɩɭɫɤɚɬɢ ɳɨ ɝɟɧɟɪɚɥ ɩɟɪɟɛɿɥɶɲɢɜ ɿ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ
ɬɚɛɨɪɿ± ɩɪɢɧɚɣɦɧɿɧɚɩɨɱɚɬɤɭɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɜɧɶɨɦɭɜɨɹɤɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ± ɧɟɛɭɥɚ
ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɮɚɬɚɥɶɧɨɸ Ⱥɞɠɟ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɚɪɯɿɜɧɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ± ɭ ɩɿɡɧɿɲɨɦɭ
ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɨɦɭ ɡɜɿɬɿ ɜɿɞ  ɤɜɿɬɧɹ  ɪ ± ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ ɳɨ ɯɚɪɱɨɜɢɣ
ɫɬɚɧ ɿ ©ɭɦɨɜɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭª ɛɭɥɢ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɤɪɚɳɢɦɢ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ
Ʌɚɧɰɭɬɨɦɣ ɧɿɜɱɨɦɭ©ɜɨɹɰɬɜɨɧɟɜɿɞɱɭɜɚɥɨɝɨɫɬɪɨʀɩɨɬɪɟɛɢª [12, ɚɪɤ 79-80]. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɳɨ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɱɚɫ ɤɨɦɟɧɞɚɬɭɪɿ ɬɚ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɸ ɝɪɭɩɢ ɜɞɚɥɨɫɶ
ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɡɦɿɧɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɧɚ ɤɪɚɳɟ ɬɨɦɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜɭ ɬɚɛɨɪɿɫɬɚɥɢɛɿɥɶɲ-ɦɟɧɲɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɢɹɤɞɥɹɥɿɬɧɶɨɝɨɱɚɫɭ
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɛɭɥɨ ɣ ɬɟ ɳɨ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɤɨɦɟɧɞɚɬɭɪɢ ɬɚɛɨɪɭ ± ɧɚ
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɬɚɛɨɪɨɜɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ Ʌɚɧɰɭɬɭ ± ɫɬɚɜɢɥɚɫɹ ɞɨ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɜɢɪɿɲɭɸɱɢ ʀɯ ɧɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
ɉɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɭɦɨɠɥɢɜɢɥɨ ɛɟɡ ɡɚɬɪɢɦɨɤ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɜ ɬɚɛɨɪɿ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɧɨɜɢɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɫɬɭɞɿʀ
ɬɟɚɬɪɭɤɚɩɟɥɢɬɚɯɨɪɭȾɨɫɢɬɶɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɩɪɚɰɸɜɚɜɡɨɤɪɟɦɚɬɚɛɨɪɨɜɢɣɬɟɚɬɪ
ɜ ɹɤɨɦɭɦɚɣɠɟɳɨɞɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɶɜɢɫɬɚɜɢ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢɹɤɿɦɨɝɥɢɜɫɿɛɚɠɚɸɱɿ
ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨ ȱɧɤɨɥɢ ɭ ɬɚɛɨɪɿ ɜɥɿɬɤɭ ɩɿɞ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɧɟɛɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ
ɤɨɧɰɟɪɬɢ [12, ɚɪɤ 79-80].
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɢɦɢɛɭɥɢɡɞɨɛɭɬɤɢɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯɭɩɪɨɫɜɿɬɧɿɣɰɚɪɢɧɿ±
ɭɬɚɛɨɪɿɛɭɥɢɡɚɫɧɨɜɚɧɿɪɿɡɧɿɜɢɲɤɨɥɢɬɚɤɭɪɫɢɮɚɯɨɜɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ
ɉɪɨɛɥɟɦɢɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɿɫɬɨɪɿʀ. ± 2017. ± ʋ2(4)
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ɜɢɤɥɚɞɢɡɭɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚɨɤɪɟɦɨɞɥɹɤɨɡɚɤɿɜɿɫɬɚɪɲɢɧɁɨɝɥɹɞɭɧɚɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɭɫɤɥɚɞɿɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯɱɚɫɬɢɧ ɧɟɝɪɚɦɨɬɧɢɯɤɨɡɚɤɿɜ ɫɬɚɧɨɦɧɚɥɢɩɟɧɶ ɪ
ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɬɚɛɨɪɨɜɭ ɲɤɨɥɭ ɝɪɚɦɨɬɢ ɞɜɨɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɞɥɹ ɧɟɩɢɫɶɦɟɧɧɢɯ ɬɚ
ɦɚɥɨɩɢɫɶɦɟɧɧɢɯ ɤɨɡɚɤɿɜ [13, ɚɪɤ 37; 14, ɚɪɤ @ Ⱦɥɹ ɬɢɯ ɯɬɨ ɦɚɜ ɩɨɜɧɭ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɭɚɛɨɧɟɡɚɤɿɧɱɟɧɭɫɟɪɟɞɧɸɨɫɜɿɬɭɭɬɚɛɨɪɿɩɨɧɨɜɢɥɚɪɨɛɨɬɭɡɚɫɧɨɜɚɧɚ
ɭ Ʌɚɧɰɭɬɿ Ƚɿɦɧɚɡɿɹ ɿɦ ȱ ɋɬɟɲɟɧɤɚ ɭ ɬɪɶɨɯ ɤɥɚɫɚɯ ɹɤɨʀ -ɦɭ -ɦɭ ɿ -ɦɭ ɭ
ɥɢɩɧɿ  ɪ ɧɚɜɱɚɥɨɫɹ ɡɚɝɚɥɨɦ  ɨɫɿɛ [15, ɚɪɤ @ Ȼɚɠɚɸɱɿ ɦɨɝɥɢ




Ȼɭɥɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɚ ɣ ɪɨɛɨɬɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɇɚɪɨɞɧɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜ ɦɟɠɚɯ
ɹɤɨɝɨɞɥɹɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯɜɨɹɤɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɨɤɪɟɦɿɜɢɤɥɚɞɢɬɚɛɟɫɿɞɢ
ɉɨɩɪɢɜɫɿɬɪɭɞɧɨɳɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɩɟɪɟʀɡɞɨɦɬɚɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɧɨɜɨɦɭɦɿɫɬɿ
ɩɪɨɞɨɜɠɢɜ ɪɨɛɨɬɭ ɣɨɝɨ ȼɿɣɫɶɤɨɜɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɜɥɿɬɤɭ  ɪ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɣɨɝɨ
ɫɥɭɯɚɱɿɜɞɨɫɹɝɥɚ ɨɫɿɛȾɥɹɬɚɛɨɪɹɧɱɢɬɚɥɢɫɹɥɟɤɰɿʀ ɿɡɫɬɪɚɬɟɝɿʀɣɬɚɤɬɢɤɢ
ɿɫɬɨɪɿʀ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ
ɮɨɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ [16, ɫ 39-40]. ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ
ɳɨ ɧɚɜɱɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ȼɿɣɫɶɤɨɜɨɦɭ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɫɬɚɪɲɢɧɢ ɧɟ
ɡɞɨɛɭɜɚɥɢɬɚɣɧɟɦɨɝɥɢɡɞɨɛɭɬɢɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢɪɿɜɧɹɮɚɯɨɜɢɯɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ
ɲɤɿɥ ɱɟɪɟɡ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɥɟɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɫɢɥ ɬɚ ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ ɿ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯɞɟɪɠɚɜɨɸɜɢɦɨɝɣɩɨɥɨɠɟɧɶɳɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɥɢɣɨɝɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ
ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨ ɞɨ  ɠɨɜɬɧɹ  ɪ ɤɨɥɢ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɪɜɚɧɨ ɭ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɦɩɟɪɲɨɝɨɫɟɦɟɫɬɪɭɜɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ).
ɍ -ɣ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɿɣ ɫɬɪɿɥɟɰɶɤɿɣ ɞɢɜɿɡɿʀ ɞɿɹɥɢ ɤɭɪɫɢ ɛɭɥɚɜɧɢɯ ɫɬɚɪɲɢɧ
ɪɨɡɩɨɱɚɥɢ ɪɨɛɨɬɭ ɭ Ʌɚɧɰɭɬɿ  ɱɟɪɜɧɹ  ɪ ɹɤɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɥɢ ɜɫɿ ɛɭɥɚɜɧɿ
ɫɬɚɪɲɢɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢɪɢ ɤɭɪɟɧɿɜ ɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɧɚ ɬɚɤɿ ɩɨɫɚɞɢ Ʉɭɪɫɢ ɛɭɥɢ
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿɧɚɬɪɢɦɿɫɹɰɿɚɥɟɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɟɪɟʀɡɞɚɦɢɬɚɜɢɦɭɲɟɧɢɦɢɩɟɪɟɪɜɚɦɢ
ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ©ɲɢɪɲɟ ɩɪɨɣɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿ ɩɨɛɿɥɶɲɟ ɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɧɚɜɱɚɧɶª± ɛɭɥɨɜɢɪɿɲɟɧɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɩɪɨɥɨɧɝɭɜɚɬɢʀɯɪɨɛɨɬɭȾɨ
ɜɢɤɥɚɞɿɜ ɧɚ ɰɢɯ ɤɭɪɫɚɯ ɛɭɥɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɢ Ɇɚɡɭɪɟɧɤɨ ɘɪɤɟɜɢɱ ɬɚ
Ɇɚɥɶɱɟɧɤɨ ɩɨɥɶɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɬ ©ɫɬɪɿɥɤɨɜɟ ɞɿɥɨª ©ɤɭɥɟɦɟɬɧɟ ɞɿɥɨª ɚɪɬɢɥɟɪɿɹ
ɩɿɞɩɨɥɤɨɜɧɢɤɢ ȼ ɑɚɛɚɧɿɜɫɶɤɢɣ ɬɚ Ⱥɥɟɤɫɿɧ ɬɚɤɬɢɤɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɹ ɫɨɬɧɢɤɢ
Ƚɚɭɪɿɧɝ ɿ Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨ ɮɨɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɿɣɫɶɤɨɜɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɭɪɹɞɨɜɟɰɶ
ɑɟɪɧɹɜɫɶɤɢɣ ɜɿɣɫɶɤɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ ȼɢɤɥɚɞɢ ɧɚ ɰɢɯ ɤɭɪɫɚɯ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɶ
ɳɨɞɟɧɧɨɞɜɿɝɨɞɢɧɢɚɬɚɤɨɠɜɜɟɱɟɪɿɭɜɿɥɶɧɢɣɱɚɫ>17, ɚɪɤ 36]. 
ɍ ɫɜɨɽɦɭ ɪɚɩɨɪɬɿ ɞɨ -ɝɨ ɝɟɧɟɪɚɥ-ɤɜɚɪɬɢɪɦɟɣɫɬɟɪɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɲɬɚɛɭ
Ⱥɪɦɿʀ ɍɇɊ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ ɋɿɝɚɪɿɜɚ ɱ  ɜɿɞ 16 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ  ɪ ɤɨɦɚɧɞɢɪ
5-ɨʀ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀ ɫɬɪɿɥɟɰɶɤɨʀ ɞɢɜɿɡɿʀ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ Ⱥ ɉɭɡɿɰɶɤɢɣ ɡɚɡɧɚɱɚɜ ɳɨ
ɪɨɛɨɬɭ ɤɭɪɫɿɜ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɡ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɳɨ
ɡɦɭɲɭɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɟɹɤɿ ɫɬɚɪɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ©ɇɚɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɫɬɪɟɥɶɛɵª
Ⱥɥɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɨɽɞɧɚɧɧɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ ɪɨɛɨɬɚ ɡ
ɉɪɨɛɥɟɦɢɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɿɫɬɨɪɿʀ. ± 2017. ± ʋ2(4)
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ɤɚɪɬɚɦɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɿɣɫɶɤɨɜɚ ɝɪɚ ɤɭɪɫɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɢ ʀɯ
ɫɥɭɯɚɱɚɦɨɩɚɧɨɜɭɜɚɬɢɧɨɜɿɡɧɚɧɧɹɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿɣ ɰɚɪɢɧɿ [17, ɚɪɤ ɡɜ@
ȱɧɬɟɪɧɨɜɚɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɩɨɧɨɜɢɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɣ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɜɩɪɚɜ Ƚɟɧɟɪɚɥ-
ɯɨɪɭɧɠɢɣ ɇ ɇɢɤɨɧɿɜ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɞɨ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɜ Ɋɟɱɿ ɉɨɫɩɨɥɢɬɿɣ ɉɨɥɶɫɶɤɿɣ ȼ Ɂɟɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɞɨɦɨɝɬɢɫɶ
ɡɝɨɞɢɩɨɥɶɫɶɤɨʀɜɥɚɞɢɧɚɜɢɞɚɱɭ©ɩɟɜɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɡɛɪɨʀɪɭɲɧɢɰɶɿɤɭɥɟɦɟɬɿɜ
ɞɥɹɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹªɩɿɞɱɚɫɧɚɜɱɚɧɧɹɩɪɨɬɟɹɤɣɲɥɨɫɹɭɜɿɞɩɨɜɿɞɿ
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɡ ɝɪɢɮɨɦ ©ɬɚɽɦɧɨª ± ɩɨɥɶɫɶɤɚ ɜɥɚɞɚ ɧɟ ɩɨɝɨɞɢɥɚɫɶ ɧɚ ɰɟ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɸɱɢɫɜɨɸɜɿɞɦɨɜɭɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɦɭɰɶɨɦɭɬɚɛɨɪɿɩɨɥɨɧɟɧɢɯɡɿ ɫɤɥɚɞɭ
ɛɿɥɶɲɨɜɢɰɶɤɨʀ ɚɪɦɿʀ ȼɫɿ ɫɩɪɨɛɢ ɜɥɚɞɧɚɬɢ ɰɸ ɫɩɪɚɜɭ ©ɧɟɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦª
ɡɚɤɿɧɱɢɥɢɫɶ ɛɟɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɨ, ɚɞɠɟ ɩɨɥɶɫɶɤɚ ɤɨɦɟɧɞɚɬɭɪɚ ɬɚɛɨɪɭ ɜɿɞɦɨɜɢɥɚ ɭ
ɜɢɞɚɱɿɧɚɜɿɬɶɨɞɢɧɢɱɧɢɯɡɪɚɡɤɿɜɡɛɪɨʀ [18, ɚɪɤ 3]. 
ɍ ɫɟɪɩɧɿ ɪɫɢɬɭɚɰɿɹɜɬɚɛɨɪɿɩɨɱɚɥɚɩɨɝɿɪɲɭɜɚɬɢɫɶɳɨɛɭɥɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡ
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɿɯɚɪɱɨɜɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯɇɚɦɨɪɚɥɶɧɢɣ
ɫɬɚɧ ɜɨɹɤɿɜ Ⱥɪɦɿʀ ɍɇɊ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɥɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɬɚɛɨɪɿ ©ɛɚɥɚɯɨɜɰɿɜª
(850 ɨɫɿɛɫɬɚɧɨɦɧɚ ɫɟɪɩɧɹ ɪɞɟɯɬɨɡɹɤɢɯɩɨɫɿɞɚɜɜɩɥɢɜɨɜɿɫɬɚɧɨɜɢɳɚ
ɜ ɬɚɛɨɪɨɜɿɣɤɨɦɟɧɞɚɬɭɪɿɋɬɲɚɥɤɨɜɨɚɬɚɤɨɠɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶɯɨɱɿɜɨɤɪɟɦɿɣɫɟɤɰɿʀ
ɬɚɛɨɪɭ ɩɨɥɨɧɟɧɢɯ ɱɟɪɜɨɧɨɚɪɦɿɣɰɿɜ [18, ɚɪɤ 238] Ɉɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ ɛɭɥɚ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɸɚɞɠɟ ɱɟɪɟɡɰɸɤɚɬɟɝɨɪɿɸɩɨɥɨɧɟɧɢɯɞɿɹɥɢɛɿɥɶɲɨɜɢɰɶɤɿ
ɚɝɿɬɚɬɨɪɢ ɿ ɯɨɱɚ ɜ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ Ɉɤɪɟɦɚ ɛɪɢɝɚɞɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ
ɠɚɧɞɚɪɦɟɪɿʀ Ⱥɪɦɿʀ ɍɇɊ ɤɨɧɬɪɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ
ɠɚɧɞɚɪɦɿɜɛɭɥɚɦɚɣɠɟɧɟɩɨɦɿɬɧɨɸɱɟɪɟɡɬɨɬɚɥɶɧɢɣɛɪɚɤɤɨɲɬɿɜ
ɇɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɱɚ ɰɿɽʀ ɛɪɢɝɚɞɢ ɞɨ
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɭɪɹɞɭ ɍɇɊ ɜɿɞ  ɫɟɪɩɧɹ  ɪ ɩɪɨ
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɤɨɲɬɿɜ(10 ɬɢɫɦɩ.) ɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɨɧɬɪɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɭ ɬɚɛɨɪɿȼɿɧɩɨɜɿɞɨɦɥɹɜɳɨɣɨɝɨ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹɧɟɨɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɶ ɧɚɩɨʀɡɞɤɢɜ
ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ ɧɢɦ ɛɭɥɨ ɜɢɬɪɚɱɟɧɨ ɩɨɧɚɞ  ɬɢɫ ɦɩ ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɚ
ɩɿɫɥɹ ʀɯ ɜɢɱɟɪɩɚɧɧɹ ± ɡɚ ɨɞɧɭ ɡɿ ɫɜɨʀɯ ɩɨʀɡɞɨɤ ɞɨ Ɍɚɪɧɨɜɚ ɿ ɑɟɧɫɬɨɯɨɜɚ ± ɜɿɧ
ɩɨɡɢɱɤɨɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ ɱɚɫɬɢɧɭ ɬɢɯ ɝɪɨɲɟɣ ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɚɥɢɫɶ ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɨɝɨ ɜɨɹɰɬɜɚɛɪɢɝɚɞɢ [18, ɚɪɤ 62]. ɐɿɮɚɤɬɢ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶ
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɫɬɚɧɨɜɢɳɚɜɹɤɨɦɭɨɩɢɧɢɥɨɫɶɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟɜɨɹɰɬɜɨ
Ɍɜɨ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɝɪɭɩɢ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ȼɿɣɫɶɤ ɍɇɊ ɭ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɝɟɧɟɪɚɥ-
ɯɨɪɭɧɠɢɣ Ɉ ɉɢɥɶɤɟɜɢɱ  ɫɟɪɩɧɹ  ɪ ɡɜɟɪɧɭɜɫɹ ɡ ɪɚɩɨɪɬɨɦ ɱ  ɞɨ
ɜɨɽɧɦɿɧɚɿȽɨɥɨɜɧɨɝɨɈɬɚɦɚɧɚɜɹɤɨɦɭɧɚɝɨɥɨɫɢɜɧɚɩɨɫɢɥɟɧɧɿɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ
ɹɜɢɳɭ ɠɢɬɬɿɬɚɛɨɪɭɿɡɨɤɪɟɦɚɧɚɬɨɦɭɳɨɱɟɪɟɡɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɤɚɪɧɨɫɬɿ©ɜɨɪɨɠɢɣ
ɿ ɚɧɬɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɟɪɟɞ ɧɚɲɨɝɨ ɜɨɹɰɬɜɚ >«@ ɩɿɞɧɹɜ ɝɨɥɨɜɭ ɿ ɫɬɚɜ
ɨɞɜɟɪɬɨɫɟɛɟɜɢɹɜɥɹɬɢªɐɟɩɪɨɹɜɢɥɨɫɶɜ ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɿɬɚɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɿɧɚɤɚɡɿɜ ɿ
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɶ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɜɥɚɞɢ ɳɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɥɨ ɧɚ ɜɫɿɯ ɬɚɛɨɪɹɧ Ⱦɨ
ɬɨɝɨ ɠ ɭ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ©ɬɪɚɩɥɹɥɢɫɶ ɜɢɩɚɞɤɢ ɨɞɜɟɪɬɨɝɨ ɨɩɿɪɭ ɿ ɫɚɛɨɬɚɠɭ >«@
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿ ɜɢɫɬɭɩɢ ɿ ɨɛɪɚɡɢ ɫɬɚɪɲɢɯ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɨɫɿɛª [19, ɚɪɤ 43]. 
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ɍ ɣɨɝɨ ɪɚɩɨɪɬɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɥɨɫɶ ɩɪɨ ɬɚɤɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨ
©ɤɨɬɹɱɢɣɤɨɧɰɟɪɬªɹɤɢɣɨɞɧɨɝɨɞɧɹɜɥɚɲɬɭɜɚɥɢɞɟɹɤɿɫɬɚɪɲɢɧɢ ɫɬɪɿɥɟɰɶɤɨʀ
ɛɪɢɝɚɞɢ-ɨʀɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀɫɬɪɿɥɟɰɶɤɨʀɞɢɜɿɡɿʀɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭɲɬɚɛɭɛɪɢɝɚɞɢɫɨɬɧɢɤɭ
Ʉɥɢɦɨɜɢɱɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɤɨɦɟɧɞɚɧɬɭ ɬɚɛɨɪɭ ɫɨɬɧɢɤɭ Ʌ. Ƚɚɪɧɿɲɟɜɫɶɤɨɦɭ ɬɚ
ɣɨɝɨ ɚɞ¶ɸɬɚɧɬɨɜɿ ɩɨɪɭɱɧɢɤɨɜɿ ɇɚɝɧɢɛɿɞɿ. «Ʉɪɭɠɟɱɧɢɣ ɡɛɨɪ ɧɚ ɩɚɩɿɪ ɬɨɫɬɢ
ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɩɨɝɪɨɡɢɩɨ ɚɞɪɟɫɿ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜ ɬɚɛɨɪɿɳɨɞɨ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ʀɯ
ɚɝɟɧɬɿɜ >«@ ɭɩɟɪɬɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢª ɩɨɩɪɢ ɧɢɡɤɭ ɧɚɤɚɡɿɜ ɩɪɨ
ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɬɚɤɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɳɨ ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɶ
ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɚɰɿɹ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩɢ ȼɿɣɫɶɤ ɍɇɊ ɭ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɹɤɟ ɛɭɥɨ
ɨɛɦɟɠɟɧɟ ɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɳɨɞɨɩɨɪɭɲɧɢɤɿɜɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ
ɬɚɟɬɢɤɢɫɬɚɪɲɢɧɫɶɤɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢ [19, ɚɪɤ 43].
ɐɿɥɤɨɦ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɬɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ ɛɭɥɨ ɣ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɭ ɰɶɨɦɭ
ɬɚɛɨɪɿ ɞɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɩɨɥɨɧɟɧɿ ɛɿɥɶɲɨɜɢɤɢ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɿ ɛɚɥɚɯɨɜɰɿ ɨɫɬɚɧɧɿ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɛɭɥɢ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɜɿɞ ɜɨɹɰɬɜɚ ɍɇɊ ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ
ɚɧɬɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɩɨɱɭɜɚɜɫɹ ɜ ɬɚɛɨɪɿ ©ɹɤ ɭ ɫɟɛɟ ɜɞɨɦɚª ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ
ɜɜɚɠɚɸɱɢ ɡɚ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɦɚɫɤɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɡɥɨɱɢɧɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɍ ©ɬɚɛɨɪɨɜɿɣ
ɞɟɮɟɧɡɢɜɿª ɤɨɧɬɪɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɿ ɤɨɦɟɧɞɚɬɭɪɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɪɨɫɿɹɧɢ ɛɚɥɚɯɨɜɰɿ ɬɚ ɤɨɥɢɲɧɿ ɛɿɥɶɲɨɜɢɤɢ ɹɤɢɦ
ɞɨɩɨɦɚɝɚɜɣɞɟɯɬɨɡɭɤɪɚʀɧɰɿɜɇɚʉɪɭɧɬɿɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɩɪɨɬɢɪɿɱɬɚɪɿɡɧɢɰɿɭ
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɚɯ ɦɿɠ ɬɚɛɨɪɹɧɚɦɢ ɜɿɞɛɭɥɨɫɶ ɤɿɥɶɤɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ
ɛɿɣɨɤ [19, ɚɪɤ ɡɜ.].
ɋɩɪɨɛɢ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɰɿ ɫɬɨɪɨɧɧɿɲɤɿɞɥɢɜɿ ɜɩɥɢɜɢ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɜɨɹɰɬɜɨ
ɜɢɹɜɢɥɢɫɶ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ± ɩɨɥɶɫɶɤɚ ɜɥɚɞɚ ɧɟ ɪɟɚɝɭɜɚɥɚ ɧɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ
ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩɢ ɜɿɣɫɶɤ ɍɇɊ ɳɨɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡ
ɬɚɛɨɪɭɌɚɤɢɣɫɬɚɧ ɩɪɢɡɜɿɜɞɨɡɧɟɫɢɥɟɧɧɹ©ɜɫɿɯɫɜɿɞɨɦɢɯɍɤɪɚʀɧɰɿɜɿɩɚɬɪɿɨɬɿɜª
ɬɚ ©ɰɿɥɤɨɜɢɬɨʀ ɩɪɨɫɬɪɚɰɿʀ ɞɭɯɚ ɛɟɡɧɚɞɿʀ ɿ ɚɩɚɬɿʀ ɞɨ ɞɚɥɶɧɿɣɲɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢª ɇɚ
ɞɭɦɤɭ ɜɨɹɰɬɜɚ ɧɟɦɿɱɧɿɫɬɶ ɜɢɳɨʀ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɜɥɚɞɢ ɍɇɊ ɭ ɩɨɛɨɪɟɧɧɿ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɜɨɪɨɝɚ ɜ ɬɚɛɨɪɿ ɞɚɜɚɥɨ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɚɛɨ ɡɨɜɫɿɦ ɭɫɭɧɭɬɢɫɶ ɜɿɞ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɚɛɨ ɠ ɡɧɨɜɭ ɛɪɚɬɢɫɶ ɞɨ ©ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜª ɭ
ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɿɡɨɩɨɧɟɧɬɚɦɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɿɞɟʀ [19, ɚɪɤ ɡɜ-44].
ɇɚɫɥɿɞɤɨɦɰɶɨɝɨɫɬɚɥɨɩɨɫɢɥɟɧɧɹɭɱɚɫɬɢɧɢɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯɭɤɪɚʀɧɰɿɜɤɨɡɚɤɿɜ
ɬɚ ɫɬɚɪɲɢɧɢ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ©ɠɚɯɭ ɡɚ ɧɚɲɟ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ± ɨɛɭɪɟɧɧɹ ɣ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɞɨ
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨª Ⱥɛɢ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɰɢɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦ ɝɟɧɟɪɚɥ Ɉ ɉɢɥɶɤɟɜɢɱ
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɭɫɭɧɭɬɢɡɬɚɛɨɪɭɝɪɭɩɭɜɨɪɨɠɟɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɯɞɨɍɇɊɨɮɿɰɟɪɿɜɹɤɿ
ɧɚɜɿɬɶɧɟɩɪɢɯɨɜɭɜɚɥɢ ɭɤɪɚʀɧɨɮɨɛɫɶɤɢɯɩɨɝɥɹɞɿɜɍɩɿɞɩɢɫɚɧɨɦɭɧɢɦ©Ɋɟɽɫɬɪɿ
ɫɬɚɪɲɢɧ ɭɪɹɞɨɜɰɿɜ ɿɠɿɧɨɤɱɚɫɬɢɧ ɝɪɭɩɢ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯȼɿɣɫɶɤɍɇɊ ɜ ɬɚɛɨɪɿ
ɱ  ɜɋɬɪɠɚɥɤɨɜɿ ɹɤɢɯɧɟɨɛɯɿɞɧɨɧɟɝɚɣɧɨ ɜɢɫɥɚɬɢɞɨ ɤɚɪɧɨɝɨ ɬɚɛɨɪɭȾɨɦɛ¶ɽ
ɚɛɨɞɨɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɬɚɛɨɪɿɜɹɤɲɤɿɞɥɢɜɢɣ ɿɧɟɛɚɠɚɧɢɣɜɧɚɲɿɣȺɪɦɿʀɟɥɟɦɟɧɬª
ɛɭɥɢ ɜɤɚɡɚɧɿ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɬɚɦɿɫɬɢɥɚɫɶ ɤɨɪɨɬɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɞɿɥɨɜɢɯ
ɹɤɨɫɬɟɣ ɫɬɚɪɲɢɧɢɬɚ ɠɿɧɨɤ [19, ɚɪɤ 45-46].
ɍ ɜɟɪɟɫɧɿ  ɪ ɞɨ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɩɨɱɚɥɨɫɶ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɭɩ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ
ȼɿɣɫɶɤ ɍɇɊ ɡ ȼɚɞɨɜɢɰɶ ɿ ɉɟɬɪɨɤɨɜɚ Ɍɪɢɛɭɧɚɥɶɫɶɤɨɝɨ ɳɨ ɫɬɚɥɨ ɱɟɪɝɨɜɢɦ




ɤɨɡɚɤɿɜ ɛɭɥɢ ɪɨɡɝɨɪɧɟɧɿ  ɧɚɦɟɬɿɜ ɨɞɪɭɠɟɧɿ ɜɨɹɤɢ ɬɚ ɱɥɟɧɢ ʀɯ ɪɨɞɢɧ ɛɭɥɢ
ɪɨɡɦɿɳɟɧɿɨɤɪɟɦɨ± ɜɩ¶ɹɬɶɨɯɲɩɢɬɚɥɶɧɢɯɛɚɪɚɤɚɯȾɥɹɬɢɯɜɨɹɤɿɜɹɤɿɧɟɦɚɥɢ
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɲɜɢɞɤɨ ɪɟɦɨɧɬɭɜɚɥɢɫɶ ɛɚɪɚɤɢ ɿ ɡɟɦɥɹɧɤɢ ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɛɭɥɢ
ɡɚɞɿɹɧɿ ɬɚɛɨɪɨɜɿ ɦɚɣɫɬɪɢ ɡ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɩɨɹɜɚ
7 ɜɟɪɟɫɧɹ ɜ ɬɚɛɨɪɿ ɫɨɬɧɢɤɚ Ⱥɪɦɿʀ ɍɇɊ Ȼɨɤɚɥɚ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɜɿɞ¶ʀɡɞɭ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɿ
ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɪɨɛɿɬɧɢɱɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɜɿɧ ɧɚɥɟɠɚɜ ɞɨ ɪɨɡɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɲɬɚɛɭ
Ⱦɿɽɜɨʀ ɚɪɦɿʀ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɢɦɨɝɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢɳɟ  ɨɫɿɛ ɞɥɹ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ ± ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɚ
ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɡ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹɦ ɝɪɭɩɢ ɬɜɨ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɝɪɭɩɢ ɛɭɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɱ-ɨʀɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀɫɬɪɿɥɟɰɶɤɨʀɞɢɜɿɡɿʀɩɨɥɤɨɜɧɢɤȺ ɉɭɡɿɰɶɤɢɣ
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɭ ɛɚɪɚɤɿɜ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ
Ⱥ ɉɭɡɿɰɶɤɢɣɜɿɞɦɨɜɢɜɣɨɦɭɜɰɶɨɦɭɩɿɫɥɹɱɨɝɨȻɨɤɚɥɨɡɜɟɪɧɭɜɫɹɡɿɫɤɚɪɝɨɸɞɨ
ɤɨɦɟɧɞɚɬɭɪɢ Ƀɞɭɱɢ ɣɨɦɭ ɧɚɡɭɫɬɪɿɱ ± ɩɨɩɪɢ ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɝɪɭɩɢ ±
ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɡɚɰɬɜɚ ɛɭɥɚ ɜɿɞɿɛɪɚɧɚ ɩɿɞ ɩɪɢɦɭɫɨɦ ɬɚ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ
ɪɨɛɨɬɢ ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ⱥ ɉɭɡɿɰɶɤɨɝɨ ɬɚɤɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɫɨɬɧɢɤɚ ɛɭɥɚ ©ɡɥɨɱɢɧɨɦ ɿ
ɡɪɚɞɨɸɧɚɲɿɣ ɫɩɪɚɜɿª ɚ ɫɚɦȻɨɤɚɥɨ ɧɚɥɟɠɚɜ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɫɬɚɪɲɢɧ ɹɤɢɯ ©ɦɨɠɧɚ
ɤɭɩɢɬɶ ɡɚ  ɦɚɪɨɤ ɜ ɞɟɧɶª ɇɟ ɦɚɸɱɢ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɜɚɠɟɥɿɜ ±
ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ Ⱥ ɉɭɡɿɰɶɤɢɣ ɩɪɨɫɢɜ ɜɨɽɧɦɿɧɚ ɩɪɨ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ
ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɸɬɚɤɢɯɜɢɩɚɞɤɿɜɭɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ [19, ɚɪɤ 25-ɡɜ@
ȼɟɪɟɫɟɧɶ ɪɜɢɞɚɜɫɹɫɤɥɚɞɧɢɦɞɥɹɬɚɛɨɪɹɧɧɟɬɿɥɶɤɢɱɟɪɟɡɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɨɹɰɬɜɚ Ⱥɪɦɿʀ ɍɇɊ ɹɤɿ ɩɨɬɪɚɩɥɹɥɢ ɭ ɧɟ ɞɨɫɢɬɶ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɱɢ
ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɬɚɛɨɪɿ ɭɦɨɜɢ ɋɢɥɶɧɢɦ
©ɩɨɞɪɚɡɧɸɸɱɢɦª ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɫɬɚɥɚ ɩɨɹɜɚ ɜ ɬɚɛɨɪɿ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɨɮɿɰɟɪɿɜ ɡ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɦɢ ɡɚɩɢɫɭɞɨ ȱɧɨɡɟɦɧɨɝɨɥɟɝɿɨɧɭəɤɣɲɥɨɫɹ ɭ ɪɚɩɨɪɬɿɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ
Ⱥ ɉɭɡɿɰɶɤɨɝɨ ʋ  ɜɿɞ  ɜɟɪɟɫɧɹ  ɪ ɞɨ ɬɚɛɨɪɭ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɩɪɢɛɭɜ
ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɚɪɦɿʀ ɹɤɢɣ ɪɨɡɩɨɱɚɜ ɜɟɪɛɭɜɚɧɧɹ ɬɚɛɨɪɹɧ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ
ɤɨɥɨɧɿɚɥɶɧɢɯɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤɐɟɣ ɩɪɢʀɡɞ ɫɬɚɜ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɹɤɚ ɩɪɨɜɚɞɢɥɚɫɶ ɪɚɧɿɲɟ ɜ
Ʌɚɧɰɭɬɿ ɡɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɛɭɥɢ ɭɤɥɚɞɟɧɿ ɫɩɢɫɤɢ ɛɚɠɚɸɱɢɯ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ ɞɨ
ȱɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɥɟɝɿɨɧɭ ɐɿ ɫɩɢɫɤɢ ɛɭɥɢ ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɿ ɧɚ ɫɬɿɧɚɯ ɛɚɪɚɤɿɜ ɳɨ
ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɨɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɜɟɪɛɭɜɚɧɧɹ.
ɍ ɰɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ Ⱥ ɉɭɡɿɰɶɤɢɣ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɪɿɲɭɱɢɣ ɩɪɨɬɟɫɬ
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɦɭ ɨɮɿɰɟɪɭ ɡɚ ɣɨɝɨ ɫɚɦɨɱɢɧɧɿ ɬɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɿ ɞɿʀ ɹɤɿ ɜɱɢɧɢɜ ɛɟɡ
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɜɢɳɢɦ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɩɪɨɜɨɞɨɦ ɬɚ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ
ɜɿɣɫɶɤɍɇɊɍɜɿɞɩɨɜɿɞɶɨɫɬɚɧɧɿɣɡɚɹɜɢɜɳɨɜɿɧ©ɜɟɪɛɭɽɪɨɫɿɹɧɹɤɨɞɟɡɟɪɬɢɪɿɜª
ɬɚɧɿɱɨɝɨɧɟɡɧɚɽɩɪɨɭɤɪɚʀɧɰɿɜɬɚɍɤɪɚʀɧɭɍɩɨɞɚɥɶɲɿɣɞɢɫɤɭɫɿʀɮɪɚɧɰɭɡɩɨɱɚɜ
ɡ¶ɹɫɨɜɭɜɚɬɢ ɮɚɤɬ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɍɇɊ ɿɧɲɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɧɚ ɳɨ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ
Ⱥ ɉɭɡɿɰɶɤɢɣ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜ ɬɚɤɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɉɨɥɶɳɟɸ ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɝɨɥɨɫɢɜ ɧɚ ɬɿɣ
ɨɛɫɬɚɜɢɧɿ ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶ ɜɠɟ ɱɨɬɢɪɢɪɿɱɧɭ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡ
ɛɿɥɶɲɨɜɢɤɚɦɢɿɜɠɟɬɿɥɶɤɢɰɢɦɡɞɨɛɭɜɫɨɛɿɜɢɡɧɚɧɧɹɜȯɜɪɨɩɿ
ɉɪɨɛɥɟɦɢɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɿɫɬɨɪɿʀ. ± 2017. ± ʋ2(4)
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ɉɿɫɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɞɭɦɤɚɦɢ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɞɚɜȺ ɉɭɡɿɰɶɤɨɦɭ
ɫɥɨɜɨ ɱɟɫɬɿ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɟɪɛɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɞɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɡ
ɝɥɚɜɨɸ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨʀ ɦɿɫɿʀ ɜ ɉɨɥɶɳɿ ɝɟɧɟɪɚɥɨɦ ȺȺ ɇɿɫɫɟɥɟɦ ɭ
ȼɚɪɲɚɜɿ [18, ɚɪɤ 89-ɡɜ  ɚɪɤ @ Ⱦɨɫɢɬɶ ɩɪɨɦɨɜɢɫɬɢɦ ɛɭɥɨ ɬɟ ɳɨ
ɋ ɉɟɬɥɸɪɚ ɡɚɥɢɲɢɜ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɪɚɩɨɪɬɿ ɜɥɚɫɧɨɪɭɱɧɢɣ ɩɪɢɩɢɫ ɡɦɿɫɬ ɹɤɨɝɨ
ɫɜɿɞɱɢɜ ɩɪɨ ɰɿɥɤɨɜɢɬɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɜɫɿɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɝɪɭɩɢ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤ ɍɇɊ ɜ
ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ©ɩɨɥɤɨɜɧɢɤȺ ɉɭɡɿɰɶɤɢɣɜɡɹɜɜɿɪɧɢɣɲɥɹɯɞɥɹɩɪɚɰɿɏɚɣɩɪɚɰɸɽ
ɬɜɟɪɞɨɩɨɰɶɨɦɭɧɚɩɪɹɦɤɭª [18, ɚɪɤ 84].
ȺɥɟɡɭɫɢɥɥɹȺ ɉɭɡɿɰɶɤɨɝɨ ɛɭɥɢɦɚɥɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢɚɞɠɟ ɧɟɦɨɝɥɢɜɢɪɿɲɢɬɢ
ɝɨɥɨɜɧɭɩɪɨɛɥɟɦɭ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯɭɋɬɲɚɥɤɨɜɨ± ɩɨɜɧɨʀ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɤɨɲɬɿɜɞɥɹ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɧɚɣɧɚɝɚɥɶɧɿɲɢɯɩɢɬɚɧɶɍɫɟɪɟɞɢɧɿɜɟɪɟɫɧɹ ɪɫɢɬɭɚɰɿɹɜɬɚɛɨɪɿ
ɩɨɝɿɪɲɢɥɚɫɶɧɚɫɬɿɥɶɤɢɳɨɩɿɫɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɿɧɫɩɟɤɰɿʀɬɚɛɨɪɭɝɟɧɟɪɚɥ-ɿɧɫɩɟɤɬɨɪ
ȼɿɣɫɶɤ ɍɇɊ ɝɟɧɟɪɚɥ Ɉ. ɍɞɨɜɢɱɟɧɤɨ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɪɚɩɨɪɬɿ ɜɿɞ  ɜɟɪɟɫɧɹ 1921 ɪ
ɋ ɉɟɬɥɸɪɿɨɤɪɟɦɨɡɚɡɧɚɱɢɜ©ɩɪɢɝɧɨɛɥɸɸɱɢɣɜɢɝɥɹɞɬɚɛɨɪɭɬɟɪɢɬɨɪɿɹɹɤɨɝɨɭ
ɤɿɥɶɤɚ ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɯ ɜɟɪɫɬ ɨɩɥɟɬɟɧɚ ɞɜɨɦɚ-ɬɪɶɨɦɚ ɪɹɞɤɚɦɢ ɤɨɥɸɱɨɝɨ ɞɪɨɬɭª







ɰɟ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɪɨɛɢɥɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɬɚɛɨɪɹɧ ɭ ɰɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ ɞɭɠɟ
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɦɚɱɚɫɨɦ± ɧɟɫɬɟɪɩɧɢɦɇɚɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɝɟɧɟɪɚɥɚɈ ɍɞɨɜɢɱɟɧɤɚ±
ɡɟɦɥɹɧɤɢɜ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨɛɭɥɢɚɛɫɨɥɸɬɧɨɧɟɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɿɞɥɹɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹɥɸɞɟɣ
ɿ ɜ ɰɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ ɜɿɣɫɶɤ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣɩɪɨɜɿɞɍɇɊɦɚɥɢ ɩɨɞɛɚɬɢ
ɩɪɨɩɨɲɭɤɿɧɲɢɯɦɿɫɰɶɞɥɹʀɯɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ [11, ɚɪɤ 35-42]. 
Ɍɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɩɪɢɡɜɨɞɢɥɚ ɞɨ ɞɟɦɨɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ɜɨɹɤɿɜ-
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɝɨɬɨɜɿ ɲɭɤɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɚɛɢ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɬɚɛɿɪ
Ɍɨɦɭ ɩɨɹɜɚ ɜ ɦ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɬɚ ɦ ɋɥɭɩɫɶɤɭ ɋɥɭɩɰɹɯ ©ɧɿɦɟɰɶɤɢɯ ɲɩɢɝɭɧɿɜ
ɤɨɬɪɿ ɡɚɦɚɧɸɜɚɥɢ ɧɚɲɢɯ ɜɨɹɤɿɜ ɞɨ ɞɟɡɟɪɬɢɪɫɬɜɚ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɭª ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ
ɡɚɧɟɩɨɤɨɽɧɧɹɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɝɪɭɩɢ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯȼɿɣɫɶɤɍɇɊɍɫɜɨɽɦɭɪɚɩɨɪɬɿɞɨ
ɜɨɽɧɦɿɧɚɱ ɜɿɞ ɜɟɪɟɫɧɹ ɪȺ ɉɭɡɿɰɶɤɢɣɩɨɜɿɞɨɦɥɹɜɩɪɨɚɤɬɢɜɧɭ
ɜɢɞɚɱɭɛɚɠɚɸɱɢɦɩɨɞɨɪɨɠɧɿɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɝɪɨɲɟɣ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤɱɨɝɨ ɡɚɤɿɥɶɤɚ
ɞɧɿɜɜɟɪɟɫɧɹ ɪɡɬɚɛɨɪɭɞɟɡɟɪɬɢɪɭɜɚɥɚɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɚɪɲɢɧɿɤɨɡɚɤɿɜ
ɍɰɿɣ ɫɩɪɚɜɿ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤȺ ɉɭɡɿɰɶɤɢɣɞɜɿɱɿ ɡɜɟɪɬɚɜɫɹɞɨ ©ɞɨɜɭɞɫɬɜɚª ɬɚɛɨɪɭ ɡ
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɽɸ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɪɟɲɬɢ ɬɚɤɢɯ ɚɝɿɬɚɬɨɪɿɜ ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɡ ɛɨɤɭ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɠɚɧɞɚɪɦɟɪɿʀɉɪɨɬɟɣɨɦɭɛɭɥɨ ɜɿɞɦɨɜɥɟɧɨ [18, ɚɪɤ 87-ɡɜ@
Ⱦɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚɯɨɩɥɸɜɚɥɢ ɣ ɫɬɚɪɲɢɧɫɬɜɨ Ⱥɪɦɿʀ ɍɇɊ
ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɜ ɡɦɿɫɬ ɪɚɩɨɪɬɭ ʋ  ɜɿɞ  ɜɟɪɟɫɧɹ  ɪ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ
Ⱥ ɉɭɡɿɰɶɤɨɝɨɞɨɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨɦɿɧɿɫɬɪɚɍɪɹɞɭɍɇɊɳɨɞɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɬɚɪɲɢɧɢɡɿ
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ɲɬɚɛɭ ɡɚɩɚɫɨɜɢɯ ɜɿɣɫɶɤ ɍɇɊ ɩɨɪɭɱɧɢɤɚ ɋɟɥɟɡɧɨɜɚ ɋɟɥɟɡɧɶɨɜɚ ɹɤɢɣ ɜɿɞɛɭɜ
ɤɿɥɶɤɚɞɟɧɧɢɣ ɚɪɟɲɬ ɡɚ ɧɚɤɚɡɨɦ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ Ɉ Ȼɿɥɟɰɶɤɨɝɨ Ɂɝɚɞɭɜɚɧɢɣ
ɩɨɪɭɱɧɢɤɡɜɟɪɧɭɜɫɹɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸɞɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨɤɨɦɟɧɞɚɧɬɚɩɿɞɱɚɫɣɨɝɨ
ɨɛɯɨɞɭ ɬɚɛɨɪɭ ɜ ɫɭɩɪɨɜɨɞɿ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ Ⱥ ɉɭɡɿɰɶɤɨɝɨ ɡɿ ɫɤɚɪɝɨɸ ɧɚ ɫɜɿɣ
ɚɪɟɲɬ Ɋɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹ ɤɨɦɟɧɞɚɧɬɚɳɨ ɰɟ ɽ ɫɩɪɚɜɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ
ɬɚɛɨɪɭɜɢɤɥɢɤɚɥɨɝɧɿɜɋɟɥɟɡɧɨɜɚɬɚɡɚɹɜɢɩɪɨɣɨɝɨɧɟɜɢɡɧɚɧɧɹȺɪɦɿʀɍɇɊɹɤɚ
ɽ ©ɧɟ ɚɪɦɿɹ ɚ ɛɚɧɞɚª ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚ ɧɚɤɚɡɨɦ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ Ⱥ ɉɭɡɿɰɶɤɨɝɨ
ɋɟɥɟɡɧɨɜ ɛɭɜ ɧɚɧɨɜɨ ɚɪɟɲɬɨɜɚɧɢɣ ɬɚ ɭ ɫɭɩɪɨɜɨɞɿ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɫɨɥɞɚɬ
ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɝɚɭɩɬɜɚɯɬɭ əɤ ɫɬɚɥɨ ɜɿɞɨɦɨ ɩɟɪɟɞ ɰɢɦ ɩɨɪɭɱɧɢɤ ɋɟɥɟɡɧɨɜ
ɡɚɩɢɫɚɜɫɹ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭɎɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɥɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɱɟɤɚɜ ɧɚ ɫɜɿɣ ɜɢʀɡɞ ɞɨȺɥɠɢɪɭ
Ɋɟɚɤɰɿɹ ɜɢɳɨɝɨ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹȺɪɦɿʀɍɇɊɛɭɥɚ ɞɨɫɢɬɶɲɜɢɞɤɨɸ ± ɡɝɚɞɭɜɚɧɢɣ
ɫɬɚɪɲɢɧɚ ɛɭɜ ɞɟɝɪɚɞɨɜɚɧɢɣ ɭ ɤɨɡɚɤɢ ɬɚ ɦɚɜ ɛɭɬɢ ɧɟɝɚɣɧɨ ɜɢɫɥɚɧɢɣ ɡ
ɬɚɛɨɪɭ [18, ɚɪɤ 88].
ɉɪɨɬɟɬɚɤɚɩɪɢɧɰɢɩɨɜɚɩɨɡɢɰɿɹɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚȺ ɉɭɡɿɰɶɤɨɝɨɧɟɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɥɚ
ɞɟɹɤɢɯ ɫɬɚɪɲɢɧ ɹɤɿ ɜɞɚɜɚɥɢɫɶ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɣ ɡɚɞɥɹ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɰɿɣ ɩɨɫɚɞɿ ɇɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɫɜɿɞɱɢɜ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɤɚɡɿɜ
ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹɜɹɤɨɦɭɩɨɥɤɨɜɧɢɤɭȺ ɉɭɡɿɰɶɤɨɦɭɛɭɥɨɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨ
ɩɨɞɹɤɭ ɡɚ ɬɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɹɤɭ ɜɿɧ ɧɿɛɢɬɨ ɧɚɞɚɜɚɜɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɦɭ ɨɮɿɰɟɪɭ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɪɨɛɨɬɢ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɜ ɬɚɛɨɪɿ ɿɡ ɡɚɩɢɫɭ ɛɚɠɚɸɱɢɯ ɞɨ ɥɚɜ ȱɧɨɡɟɦɧɨɝɨ
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨɥɟɝɿɨɧɭɍɫɜɨɽɦɭɪɚɩɨɪɬɿɜɨɽɧɦɿɧɭɱ 36-ɬɜɿɞ ɠɨɜɬɧɹ ɪ
ɩɨɥɤɨɜɧɢɤ Ⱥ ɉɭɡɿɰɶɤɢɣ ɡɚɡɧɚɱɚɜ ɳɨ ɜɿɧ ɧɚɜɩɚɤɢ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢɬɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɸ ɜɟɪɛɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɚɥɟ ɡɚ ɣɨɝɨ ɫɥɨɜɚɦɢ ©ɩɪɨɜɨɤɚɬɨɪɫɶɤɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɋɬɪɠɚɥɤɨɜɫɶɤɨɦɭ ɬɚɛɨɪɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ʉɪɭɧɬ ɿ
ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹɞɚɥɶɲɟª [19, ɚɪɤ ɡɜ@
ɐɶɨɦɭ ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɩɪɢɹɥɨ ɬɟ ɳɨ ɜ ɬɚɛɨɪɿ ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɬɚɛɨɪɨɜɢɯ
ɩɨɫɚɞɚɯ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ©ɛɚɥɚɯɨɜɰɿªɤɨɥɢɲɧɿɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɠɚɧɞɚɪɦɢɚɬɚɤɨɠ ɬɟɳɨ
ɧɚɫɥɭɠɛɭɞɨɩɨɥɹɤɿɜ ɩɟɪɟɣɲɨɜ©ɡɥɨɱɢɧɧɢɣɟɥɟɦɟɧɬªɡ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯɭɤɪɚʀɧɰɿɜ
ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɥɢɫɟɛɟ ©ɩɨɥɶɫɶɤɢɦɢɩɿɞɞɚɧɢɦɢªɉɨɥɤɨɜɧɢɤȺ ɉɭɡɿɰɶɤɢɣɜɞɚɜɫɹɞɨ
ɬɨɝɨɳɨ ɜɢɤɪɟɫɥɢɜ ɬɚɤɢɯ ɨɫɿɛ ɡɿ ɫɩɢɫɤɿɜ ɜɨɹɤɿɜ ɞɢɜɿɡɿʀ ɬɚ ɡɧɹɜ ʀɯ ɡ ɯɚɪɱɨɜɨɝɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȼɨɞɧɨɱɚɫɜɿɧɜɢɦɚɝɚɜɭɤɨɦɟɧɞɚɬɭɪɢɬɚɛɨɪɭɩɟɪɟɞɚɬɢ ʀɯɞɨɪɭɤ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭɤɥɚɜɲɢ ɬɚ
ɜɪɭɱɢɜɲɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɩɢɫɤɢɬɚɤɢɯɨɫɿɛɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨɝɚɥɢɱɚɧɡɚɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɳɨ ɬɚɤɿ ɞɿʀ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɥɢ ɩɪɨɬɢ ɧɶɨɝɨ ɰɸ ɞɨɫɢɬɶ
ɜɩɥɢɜɨɜɭ ɜɟɪɫɬɜɭ ɬɚɛɨɪɨɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɹɤɿ ɜɞɚɜɚɥɢɫɶ ɞɨ ɭɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ
ɡɚɯɨɞɿɜɡɚɞɥɹɤɨɦɩɪɨɦɟɬɚɰɿʀɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɞɢɜɿɡɿʀ± ɹɤɜɨɱɚɯɩɨɥɶɫɶɤɨʀɜɥɚɞɢɬɚɤ
ɿɫɟɪɟɞɫɬɚɪɲɢɧɫɬɜɚɞɢɜɿɡɿʀ [19, ɚɪɤ ɡɜ@
Ȳɯ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ Ⱥ ɉɭɡɿɰɶɤɨɝɨ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɲɬɚɛɭ -ɨʀ ɞɢɜɿɡɿʀ
ɩɿɞɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ ȼ ɑɚɛɚɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɟɧɞɚɧɬɚ ɬɚɛɨɪɭ ɫɨɬɧɢɤɚ
Ʌ Ƚɚɪɧɿɲɟɜɫɶɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɛɟɡɩɿɞɫɬɚɜɧɨ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɫɩɢɫɤɭ ɨɫɿɛ ɹɤɢɦ
ɡɚɛɨɪɨɧɹɥɨɫɶɜɢɞɚɜɚɬɢɩɟɪɟɩɭɫɬɤɢɧɚɜɢɯɿɞɡɬɚɛɨɪɭɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɬɚɿɧɲɢɦɢ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɢɦɢ ʀɦɮɚɤɬɚɦɢɩɨɥɤɨɜɧɢɤȺ ɉɭɡɿɰɶɤɢɣɩɪɨɫɢɜ ©ɩɪɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɫɥɿɞɫɬɜɚ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɩɪɨɜɨɤɚɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɢ ɡɥɨɱɢɧɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɭ ɿ
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ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɨ ɫɭɜɨɪɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɢª [19, ɚɪɤ ɡɜ-@ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ
ɳɨɱɟɪɟɡɬɚɤɿ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɝɪɭɩɢȼɿɣɫɶɤɍɇɊ ɭ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɩɨɥɶɫɶɤɚ
ɤɨɦɟɧɞɚɬɭɪɚ ɛɭɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɩɪɨɫɬɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɛɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ
ɣɲɥɨɫɹ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ
ɧɟɸɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭɜɬɚɛɨɪɿ
ɉɨɥɤɨɜɧɢɤȺ ɉɭɡɿɰɶɤɢɣɦɚɜɪɟɚɝɭɜɚɬɢɣɧɚɛɟɡɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɜɱɢɧɤɢɞɟɹɤɢɯ
ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ɜɨɹɤɿɜ ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɜ ɞɢɜɿɡɿɹɯ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɭ
ɠɨɜɬɧɿ  ɪ ɜɿɧ ɛɭɜ ɡɦɭɲɟɧɢɣ ©ɜɠɢɬɢ ɪɿɲɭɱɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜɳɨ ɞɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɩ¶ɹɧɫɬɜɚ ɥɿɤɚɪɟɦ ȼɚɫɟɪɿɫɨɦ ɿ ɣɨɝɨ ɩɿɞɥɟɝɥɢɦ ɦɟɞɢɱɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦª ɉɪɨ ɰɟ
ɣɲɥɨɫɹɭɨɞɧɨɦɭ ɡɪɚɩɨɪɬɿɜ ɜɿɞ ɝɪɭɞɧɹ 1921 ɪȺ ɉɭɡɿɰɶɤɨɝɨɞɨ ɝɟɧɟɪɚɥɚ
Ⱥ ȼɨɜɤɚ ɬɚɩɨɜɿɞɨɦɥɹɥɨɫɶɩɪɨɬɟɳɨ©ɜɨɫɬɚɧɧɿɣɱɚɫɩɨɞɿɛɧɢɯɜɱɢɧɤɿɜɡɛɨɤɭ
ɥɿɤɚɪɹȼɚɫɟɪɿɫɚɧɟɩɨɦɿɱɚɽɬɶɫɹª [20, ɚɪɤ 6].
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ ɥɢɫɬɨɩɚɞ  ɪ ɭ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ -ɲɚ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɚ ɬɚ
5-ɬɚ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɚ ɫɬɪɿɥɟɰɶɤɿ ɞɢɜɿɡɿʀ, Ɉɤɪɟɦɚ ɛɪɢɝɚɞɚ ɤɨɪɞɨɧɧɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɲɬɚɛ
ɬɢɥɭ ɬɚ ɜɿɞɞɿɥɢ ɪɟɡɟɪɜɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤ ɍɇɊ ɤɨɪɩɭɫ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɠɚɧɞɚɪɦɟɪɿʀ
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɩɨɥɶɨɜɨʀ ɠɚɧɞɚɪɦɟɪɿʀ [21, ɚɪɤ 7]. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɬɚɛɨɪɨɦ ɲɢɪɢɥɢɫɶ
ɱɭɬɤɢ ɩɪɨ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧɍɇɊ ɿɡɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɞɨɓɟɩɿɨɪɧɨ
ɚɥɟɱɟɪɟɡɧɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɩɪɢɣɧɹɬɢɬɚɤɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɜɨɹɰɬɜɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ
ɰɶɨɝɨɩɥɚɧɭɛɭɥɨɧɚɞɨɜɝɨɜɿɞɤɥɚɞɟɧɨȺɥɟɣɜɋɬɲɚɥɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɿɱɨɝɨɧɟ
ɪɨɛɢɥɨɫɶ ɚɛɢ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɛɚɪɚɤɢ ɞɨ ɡɢɦɢ ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɝɿɪɲɢɥɨɫɶ
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɧɚɬɥɿɱɨɝɨɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɚɫɶɛɿɥɶɲɨɜɢɰɶɤɚɚɝɿɬɚɰɿɹɹɤɚɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ
ɞɟɤɢɦɿɡɫɬɚɪɲɢɧȺɪɦɿʀɍɇɊ [12, ɚɪɤ 80-81].
Ɂɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦɡɢɦɢɫɬɚɧɨɜɢɳɟɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯɡɧɨɜɩɨɝɿɪɲɢɥɨɫɹ± 25 ɝɪɭɞɧɹ
1921 ɪɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɝɪɭɩɢɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯɜɿɣɫɶɤɍɇɊɭ ɬɚɛɨɪɿɋɬɲɚɥɤɨɜɨɝɟɧɟɪɚɥ-
ɯɨɪɭɧɠɢɣ Ⱥ ɉɭɡɿɰɶɤɢɣ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɝɪɭɞɧɹ ɣɨɝɨ ɛɭɥɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨ ɭ ɪɚɧɡɿ
ɡɜɟɪɧɭɜɫɹɡɪɚɩɨɪɬɨɦɞɨɝɨɥɨɜɢɅɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɍɇɊɭȼɚɪɲɚɜɿɜɹɤɨɦɭ
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɜɳɨɫɬɚɧɨɜɢɳɟɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯɭ ɬɚɛɨɪɿɫɬɚɥɨɩɪɢɣɦɚɬɢ©ɧɟɧɨɪɦɚɥɶɧɿ
ɭɦɨɜɢª ɡ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ ɤɨɥɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɚ ɜɥɚɞɚ ɭɯɜɚɥɢɥɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɧɧɹ
ɬɚɛɨɪɭ ɜ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ ɤɨɦɿɫɚɪɭ ɉɨɛɭɬ ɩɨɥɨɧɟɧɢɯ ɧɟɜɩɢɧɧɨ
ɩɨɝɿɪɲɭɜɚɜɫɹ ɩɪɨ ɳɨ Ⱥ ɉɭɡɿɰɶɤɢɣ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɜ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ
ȼɿɣɫɶɤ ɍɇɊ ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɝɪɭɞɧɹ ©ɫɩɪɚɜɚ ɡɚɩɪɨɜɿɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɩɚɥɟɧɧɹª
ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɚɧɟɩɚɥɚ ɡɚɩɚɫɿɜ ɜɭɝɿɥɥɹ ɜ ɬɚɛɨɪɿ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɶ ɡɚ ɨɰɿɧɤɨɸ ɝɟɧɟɪɚɥɚ
Ⱥ ɉɭɡɿɰɶɤɨɝɨɧɚ-7 ɞɧɿɜɞɨɬɨɝɨɠ ɜɨɧɨɜɿɞɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹɡɚɧɨɪɦɚɦɢɥɢɫɬɨɩɚɞɚ
ɚɧɟɝɪɭɞɧɹ ɤɚɪɬɨɩɥɿɜɢɫɬɚɱɢɬɶɧɟɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɧɚ ɞɧɿɜɱɚɣɧɟɜɢɞɚɜɚɜɫɹɡ
16 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚɰɭɤɨɪɤɚɜɚɬɚɦɚɪɦɟɥɚɞ ± ɡ ɝɪɭɞɧɹ. Ɂ 16 ɝɪɭɞɧɹɛɭɥɨɩɪɢɩɢɧɟɧɨ
ɜɢɞɚɜɚɧɧɹ ɫɨɥɿ ɚ ʀʀ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɫɬɪɚɜɚɯ ©ɭ ɧɟɞɚɥɟɤɨɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɦɨɠɟ
ɜɢɤɥɢɤɚɬɶɯɜɨɪɨɛɢɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯɡɮɿɡɢɱɧɨɝɨɛɨɤɭª [22, ɚɪɤ 30]. 
ȼɿɞɬɚɤ ɭ ɬɚɛɨɪɿ ©ɝɨɥɟ ɿ ɨɛɞɟɪɬɟ ɜɨɹɰɬɜɨ ɫɢɞɢɬɶ ɜ ɯɨɥɨɞɧɢɯ ɛɚɪɚɤɚɯ ɿ ɜ
ɞɨɛɚɜɨɤ ɬɟ ɳɨ ɡɚɪɚɡ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɛɪɚɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɝɨɥɨɞɚɬɶ ɜ
ɞɿɣɫɧɨɫɬɿª Ƚɟɧɟɪɚɥ Ⱥ ɉɭɡɿɰɶɤɢɣ ɡɜɟɪɬɚɜ ɭɜɚɝɭ ɝɨɥɨɜɢ Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ
ɍɇɊ ɳɨ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡɚ ɝɪɭɞɟɧɶ ɡɚ ɠɨɞɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɧɟ
ɛɭɞɟɜɢɞɚɧɨɭɫɿɱɧɿɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɪɨɤɭɚɞɠɟ ɧɚɫɤɥɚɞɚɯɜɿɞɫɭɬɧɿɛɭɞɶ-ɹɤɿɡɚɩɚɫɢ
ɉɪɨɛɥɟɦɢɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɿɫɬɨɪɿʀ. ± 2017. ± ʋ2(4)
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ɩɪɨɞɭɤɬɿɜɬɚɩɚɥɢɜɚɏɨɱɚɩɨɥɶɫɶɤɢɣɰɢɜɿɥɶɧɢɣɤɨɦɿɫɚɪɬɚɛɨɪɭɣɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɣ
ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢɧɨɪɦɚɦɢɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ ɩɚɥɢɜɚ ɜɨɧɢ
ɦɚɸɬɶɧɚɞɯɨɞɢɬɢɡɚɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦɡȼɚɪɲɚɜɢɜɨɞɧɨɱɚɫ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɩɨɥɶɫɶɤɚ
ɜɥɚɞɚ ɧɟ ɩɨɫɩɿɲɚɥɚ ɣɬɢ ɧɚ ɡɭɫɬɪɿɱ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ
ɜɨɹɰɬɜɭ [22, ɚɪɤ 30-ɡɜ@
ɍ ɫɜɨɽɦɭ ɪɚɩɨɪɬɿ ɝɟɧɟɪɚɥȺ ɉɭɡɿɰɶɤɢɣ ɡɚɡɧɚɱɚɜɳɨ ©ɝɨɫɬɪɨ ɫɬɨʀɬɶ ɫɩɪɚɜɚ
ɜɡɭɬɬɹɬɚɨɞɿɠɿɚɬɚɤɨɠɧɟɦɚɽɬɶɫɹɫɨɥɨɦɢɞɥɹɦɚɬɪɚɰɿɜɿɧɟɜɢɫɬɚɱɚɽɤɨɰɿɜªɍ
ɰɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ©ɲɟɜɫɶɤɿ ɿ ɤɪɚɜɟɰɶɤɿ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶ ɨɫɬɚɧɧɿ ɝɪɨɲɿ ɞɥɹ
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜ ɦɨɠɥɢɜɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɨɞɿɠɿ ɬɚ ɜɡɭɬɬɹ ɩɪɢɛɭɬɤɢ ɤɪɚɦɧɢɰɶ ɦɚɣɠɟ
ɰɿɥɤɨɦ ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɭɩɿɜɥɸ ɩɚɥɢɜɚ ɞɥɹ ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ ɿ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɞɥɹ
ɨɩɚɥɟɧɧɹɛɚɪɚɤɿɜªȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɸɝɪɭɩɢɫɬɚɥɨ ɜɿɞɨɦɨ,
ɳɨɩɨɥɹɤɢɰɢɜɿɥɶɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɜɧɨɱɿɪɨɡɛɢɪɚɸɬɶɧɟɡɚɣɧɹɬɿɡɟɦɥɹɧɤɢɿɛɚɪɚɤɢ
ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɟ ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɞɟɪɟɜɨ ɞɥɹ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ
ɩɨɦɟɲɤɚɧɶ ɚ ɪɟɲɬɭ ± ɩɪɨɞɚɸɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɹɦ ɡɚ ɪɢɧɤɨɜɨɸ
ɰɿɧɨɸ [22, ɚɪɤ ɡɜ-31].
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɝɪɭɩɢ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤ ɍɇɊ ɧɟ ɦɿɝ ©ɭɹɜɢɬɢ ɫɨɛɿ ɞɚɥɶɲɨɝɨ
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɬɚɛɨɪɭɜɬɚɤɨɦɭɫɬɚɧɿªɜɜɚɠɚɸɱɢɰɟ©ɝɥɭɡɭɜɚɧɧɹɦɧɚɞɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ
ɜɨɹɰɬɜɨɦª ɳɨ ɫɬɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɱɟɪɟɡ ©ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɭ ɛɚɣɞɭɠɿɫɬɶª ɡ ɛɨɤɭ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɫɟɤɰɿʀ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ƚɟɧɟɪɚɥ ɧɟ
ɜɜɚɠɚɜ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɦɨɜɱɚɬɢ ɯɨɱɚ ɣ ɡɚɡɧɚɱɚɜ ɳɨ ©ɡɚɝɢɧɭɬɢ ɦɢ ɧɟ
ɡɚɝɢɧɟɦɨ± ɛɭɞɟɦɨɜɢɤɪɭɱɭɜɚɬɢɫɶɡɬɹɠɤɨɝɨɫɬɚɧɨɜɢɳɚªɇɚɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭɛɭɥɨɛ
ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɶ ɞɨ ©ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɜɫɿɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɫɜɿɬɭª ɚɛɢ
ɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢ ʀɯ ɭɜɚɝɭ ɞɨ ɞɨɥɿ ©ɪɟɲɬɨɤ ɥɢɰɚɪɿɜɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ Ⱥɪɦɿʀ ɤɨɬɪɿ ɫɜɨɽɸ
ɝɟɪɨʀɱɧɨɸ ɛɨɪɨɬɶɛɨɸ ɫɩɚɫɥɢ ɜɟɫɶ ɦɢɪ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɜɿɞ ɜɚɧɞɚɥɿɜ ɏɏ ɜɿɤɭ»
ɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨɛɿɥɶɲɨɜɢɤɿɜ. ± ȱɋɹɤɿ©ɜɨɞɧɨɤɨɜɿɣɦɿɪɿɛɭɥɢɫɬɪɚɲɧɿɞɥɹɜɫɿɯª
əɤɳɨ ɉɨɥɶɳɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɨɞɛɚɬɢ ɩɪɨ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ
ɜɨɹɰɬɜɨɬɨɰɸɦɿɫɿɸɦɚɸɬɶɜɢɤɨɧɚɬɢɎɪɚɧɰɿɹɬɚ Ⱥɧɝɥɿɹ [22, ɚɪɤ 31].
Ɂɪɟɲɬɨɸ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩɢ ȼɿɣɫɶɤ ɍɇɊ ɛɭɥɢ ɩɨɱɭɬɿ ɣ ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɭ  ɪ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ Ⱥɪɦɿʀ ɍɇɊ ɭ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɜɿɞ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɐɟɧɬɪɭ ɍɇɊ ɜ ɟɤɡɢɥɿ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɝɪɨɲɨɜɿ ɞɨɬɚɰɿʀ ɳɨ ɦɚɥɢ ɛɭɬɢ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ʀɠɿ ɬɚɛɨɪɹɧ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚɛɨɪɨɜɢɯ
ɦɚɣɫɬɟɪɟɧɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɶɨʀɪɨɛɨɬɢɬɚɩɨɤɪɢɬɬɹɤɚɧɰɟɥɹɪɫɶɤɢɯ
ɜɢɞɚɬɤɿɜ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢ -ɨʀ Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɨʀ ɞɢɜɿɡɿʀ ɛɭɥɢ ɚɫɢɝɧɨɜɚɧɨ
110 ɬɢɫ. ɦɩ -ɨʀ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀ ± 70 ɬɢɫ ɦɩ ɠɚɧɞɚɪɦɟɪɿʀ ± 14 ɬɢɫ ɦɩ
Ɉɤɪɟɦɨʀɛɪɢɝɚɞɢɤɨɪɞɨɧɧɨʀɜɚɪɬɢ± 15 ɬɢɫɦɩɲɬɚɛɭɬɢɥɭɚɪɦɿʀ± 25 ɬɢɫɦɩ
ɪɟɡɟɪɜɧɢɯ ɜɿɣɫɶɤ ± 40 ɬɢɫɦɩɓɟ  ɬɢɫɦɩ ɛɭɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɞɥɹ ɬɚɛɨɪɨɜɨɝɨ
ɲɩɢɬɚɥɸ ɚɥɟ ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɨ ɜɤɪɚɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɿ ɜɠɟ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɱɚɫ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ
ɤɨɲɬɿɜɛɭɥɚɜɢɬɪɚɱɟɧɚ> ɚɪɤ 1].
ɉɟɜɧɿ ɧɚɞɿʀ ɤɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩɢ ȼɿɣɫɶɤ ɍɇɊ ɭ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɩɨɤɥɚɞɚɥɨ ɧɚ
ɤɨɦɿɫɚɪɚɬɚɛɨɪɭɬɚɡɜɟɪɧɟɧɧɹɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨɞɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯɩɨɥɶɫɶɤɢɯɭɫɬɚɧɨɜɭ
ɫɩɪɚɜɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ɜɨɹɤɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ
Ɉɛɿɰɹɧɤɢɡȼɚɪɲɚɜɢɛɭɥɢɞɭɠɟɨɛɧɚɞɿɣɥɢɜɢɦɢɬɚɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢɩɨɫɬɚɜɤɢɞɨ
ɉɪɨɛɥɟɦɢɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɿɫɬɨɪɿʀ. ± 2017. ± ʋ2(4)
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ɬɚɛɨɪɭ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɫɚɥɨ ɰɭɤɨɪ
ɛɨɪɨɲɧɨ ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɪɨɜ ɬɚ ɜɭɝɿɥɥɹ Ⱥɥɟ ɞɢɫɬɚɧɰɿɹ ɦɿɠ ɨɛɿɰɹɧɤɚɦɢ ɬɚ ʀɯ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɜɢɹɜɢɥɚɫɶ ɧɚɞɬɨ ɩɪɨɬɹɠɧɨɸ ɚɞɠɟ ɭ ɫɿɱɧɿ  ɪ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣ
ɦɿɧɿɫɬɪ ɝɟɧɲɬɚɛɭ ɍɪɹɞɭ ɍɇɊ ɝɟɧɟɪɚɥ-ɯɨɪɭɧɠɢɣ Ⱥ ȼɨɜɤ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɜ ɝɨɥɨɜɭ
ɍȼɅɄ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ Ⱦɚɧɢɥɶɱɭɤɚ ɳɨ ɜ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ««ɭɦɨɜɢ ɠɚɯɥɢɜɿ Ʌɸɞɢ
ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɝɨɥɨɞɭɸɬɶ ɬɚ ɡɚɦɟɪɡɚɸɬɶ ɜɿɞ ɯɨɥɨɞɭ Ɂɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɩɚɥɢɜɚ ɛɭɥɨ
ɩɪɢɩɢɧɟɧɨ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ ɿ ɡɚɪɚɡ ɫɬɪɚɜɢ ɝɨɬɭɸɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ
ɞɨɛɭª [20, ɚɪɤ 125]. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚɫɢɬɭɚɰɿɹɜɬɚɛɨɪɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɚɭɫɤɥɚɞɧɸɜɚɬɢɫɶɩɪɨ
ɳɨ ɫɜɨʀɦ ɪɚɩɨɪɬɨɦ ɜɿɞ  ɫɿɱɧɹ  ɪ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɜ ɋ ɉɟɬɥɸɪɿ ɝɟɧɟɪɚɥ-
ɿɧɫɩɟɤɬɨɪ ȼɿɣɫɶɤ ɍɇɊ ɝɟɧɟɪɚɥ-ɯɨɪɭɧɠɢɣ Ɉ ɍɞɨɜɢɱɟɧɤɨ ȼɿɧ ɡɨɤɪɟɦɚ
ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɜ ɩɪɨ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɟ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɜɥɚɞɨɸ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɞɨɛɨɜɢɯ ɩɚɣɤɿɜ
ɬɚɛɨɪɹɧ ɯɥɿɛɚ ± ɡ  ɞɨ  ɝɪɚɦɿɜ ɤɚɪɬɨɩɥɿ ± ɡ  ɞɨ  ɬɚ ɦ¶ɹɫɚ ± ɧɚ




ɜɚɪɤɚ ʀɠɿ ɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɜɢɩɿɱɤɢɯɥɿɛɚªɁɨɝɥɹɞɭɧɚɰɟɝɟɧɟɪɚɥ
Ɉ ɍɞɨɜɢɱɟɧɤɨɨɰɿɧɸɜɚɜɫɢɬɭɚɰɿɸɜɬɚɛɨɪɿɹɤ©ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɭªɧɚɣɨɝɨɞɭɦɤɭ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɥɨ ɜɠɢɬɢ ɜɫɿɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɛ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ɡ ɬɚɛɨɪɭ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ
ɩɟɪɟɜɟɫɬɢɞɨɄɚɥɿɲɭ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɛɭɥɨɬɟɪɦɿɧɨɜɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɶ ɝɨɥɨɜɿ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɭ Ⱦɚɧɢɥɶɱɭɤɭ ɞɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɭɪɹɞɭ ɬɚ
ɪɟɩɚɬɪɿɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀ [20, ɚɪɤ 394]. 
ɉɨɬɟɪɩɚɥɢɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɿɣɜɿɞɧɟɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɯɞɨɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɜɡɢɦɤɭɛɚɪɚɤɿɜ
ɬɚɡɟɦɥɹɧɨɤɹɤɿɧɟɦɚɥɢɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɩɟɱɟɣɞɥɹɨɩɚɥɟɧɧɹɚɥɟɝɨɥɨɜɧɨɸ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɛɭɥɚ ɧɟɫɬɚɱɚ ɞɪɨɜ ɬɚ ɜɭɝɿɥɥɹ Ɍɚɛɨɪɨɜɿ ɥɚɡɧɹ ɬɚ ɩɪɚɥɶɧɹ ɧɟ ɛɭɥɢ
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚɛɨɪɹɧ ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɛɭɥɢ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɿɤɿɦɧɚɬɢɞɥɹɭɦɢɜɚɧɧɹȻɪɚɤɭɜɚɥɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɫɶɨɝɨ± ɩɨɫɭɞɭɞɥɹʀɠɿ
ɤɨɜɞɪɬɚɦɚɬɪɚɰɿɜɇɚɞɨɞɚɬɨɤɞɨɰɶɨɝɨ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɿɩɨɜɢɧɧɿɛɭɥɢ ɦɢɪɢɬɢɫɹ ɿɡ
ɡɭɯɜɚɥɢɦɢ ɞɿɹɦɢ ɬɚɛɨɪɨɜɨʀ ɦɿɥɿɰɿʀ ɡ ©ɛɚɥɚɯɨɜɰɿɜª ɫɜɚɜɿɥɥɹɦ ɬɚɛɨɪɨɜɨʀ
ɤɨɧɬɪɪɨɡɜɿɞɤɢ ɡɚ ©ɩɿɞɤɚɡɤɨɸª ɹɤɨʀ ɩɨɥɶɫɶɤɚ ɤɨɦɟɧɞɚɬɭɪɚ ɫɚɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɚ
17 ɫɿɱɧɹ2 ɪɧɟɡɚɤɨɧɧɢɣɨɛɲɭɤɭɫɬɚɪɲɢɧɫɶɤɨɦɭɛɚɪɚɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɪɟɱɿɛɭɥɢ
ɨɝɥɹɧɭɬɿ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ɝɟɧɟɪɚɥɿɜ ɿ ɤɨɦɚɧɞɢɪɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɱɚɫɬɢɧ Ⱥɪɦɿʀ ɍɇɊ
Ⱦɨɲɤɭɥɹɥɨ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɦɣɡɧɚɱɧɟɨɛɦɟɠɟɧɧɹɤɿɥɶɤɨɫɬɿɩɟɪɟɩɭɫɬɨɤɧɚɜɢɯɿɞɡ
ɬɚɛɨɪɭɜɿɞɱɨɝɨɧɚɣɛɿɥɶɲɟɩɨɬɟɪɩɚɥɢɨɞɪɭɠɟɧɿɫɬɚɪɲɢɧɢɹɤɿɪɚɡɨɦɡɪɨɞɢɧɚɦɢ
ɦɟɲɤɚɥɢɜɬɚɛɨɪɿ [20, ɚɪɤ 385, 388].
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ɜɨɹɤɿɜ-ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɭ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ
ɜɡɢɦɤɭ -1922 ɪɪ ɛɭɥɨ ɩɨɡɧɚɱɟɧɟ ɡɧɚɱɧɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ɹɤɿ
ɡɚɝɨɫɬɪɸɜɚɥɢɫɶ ɛɿɞɧɿɫɬɸ ɩɚɣɤɿɜɬɚɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɞɪɨɜɬɚɜɭɝɿɥɥɹɞɥɹ
ɨɛɿɝɪɿɜɭ ɛɚɪɚɤɿɜ Ʉɨɦɚɧɞɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩɢ ȼɿɣɫɶɤ ɍɇɊ ɭ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɞɨɤɥɚɞɚɥɨ
ɡɭɫɢɥɶ ɞɥɹ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɿɧɬɟɪɧɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀɯɧɚɝɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɬɪɟɛ ɩɪɨɬɟ ɣɨɝɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɿ ɜɢɳɨɦɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ
ɉɪɨɛɥɟɦɢɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɿɫɬɨɪɿʀ. ± 2017. ± ʋ2(4)
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ɚɝɿɬɚɬɨɪɢ ɫɬɚɥɨ ɫɩɪɚɜɠɧɿɦ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɑɟɪɟɡ ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ
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ɋɪɢɛɧɹɤ ɂȼ ɂɧɬɟɪɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɨɢɧɵ Ⱥɪɦɢɢ ɍɇɊ ɜ ɥɚɝɟɪɟ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɉɨɥɶɲɚ
ɜɬɨɪɚɹɩɨɥɨɜɢɧɚ ɝ ± ɧɚɱɚɥɨ ɝɦɨɪɚɥɶɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɢɭɫɥɨɜɢɹɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ.
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɜɨɢɧɨɜ-ɭɤɪɚɢɧɰɟɜɜɥɚɝɟɪɟɋɬɲɚɥɤɨɜɨɉɨɥɶɲɚɜɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟ ɝ ± ɜɧɚɱɚɥɟ ɝɇɚ
ɨɫɧɨɜɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɲɢɪɨɤɨɝɨɤɪɭɝɚɚɪɯɢɜɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɚɜɬɨɪɨɦɛɵɥɫɞɟɥɚɧɜɵɜɨɞɨɬɨɦ
ɱɬɨɥɚɝɟɪɧɚɹɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɶɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯɛɵɥɚɨɬɦɟɱɟɧɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɢɯ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɫɬɟɫɧɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜ ɥɚɝɟɪɟ ɢɧɬɟɪɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢ
ɜɨɟɧɧɨɩɥɟɧɧɵɯ ɢɧɵɯ ɮɨɪɦɚɰɢɣ ɛɚɥɚɯɨɜɰɟɜ ɢ ɤɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɰɟɜ Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɭɝɥɹ ɞɥɹ
ɨɛɨɝɪɟɜɚɛɚɪɚɤɨɜ ɢ ɚɧɬɢɭɤɪɚɢɧɫɤɚɹɚɝɢɬɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɥɢɤɬɨɦɭɱɬɨɱɚɫɬɶɜɨɢɧɨɜ-ɭɤɪɚɢɧɰɟɜ
ɭɬɪɚɱɢɜɚɥɚɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟɨɪɢɟɧɬɢɪɵ
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɞɟɦɨɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ
ɩɵɬɚɥɨɫɶ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɥɚɝɟɪɟ ɧɨ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɩɨɦɟɳɟɧɢɣɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɪɟɫɭɪɫɨɜ ɨɧɚɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɫɜɨɪɚɱɢɜɚɥɚɫɶɇɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡ
ɢɧɬɟɪɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɟ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɥɢ ɬɹɠɟɫɬɢ ɛɟɡɪɚɞɨɫɬɧɨɣ ɢ ɛɟɫɩɪɨɫɜɟɬɧɨɣ ɥɚɝɟɪɧɨɣ
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢɢɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɥɚɝɟɪɶɜɩɨɢɫɤɚɯɥɭɱɲɢɯɭɫɥɨɜɢɣɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɈɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨ
ɷɬɨ ɛɵɥɚ ɨɩɚɫɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɢ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɨɣɫɤ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
ɩɵɬɚɥɨɫɶ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɟɺ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɧɟɪɝɢɱɧɨ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɜ ɥɚɝɟɪɟ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɥ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɝɪɭɩɩɵ Ⱥ ɉɭɡɢɰɤɢɣ ɭɫɢɥɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɲɥɢ
ɩɨɥɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɵɫɲɟɝɨ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɚɪɦɢɢ ɢ
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 ɢɧɬɟɪɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɥɚɝɟɪɶ ɫɬɚɪɲɢɧɚ ɋɬɲɚɥɤɨɜɨ ɤɨɦɟɧɞɚɬɭɪɚ
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Sribnyak I. The Interned Soldiers of UɊR Army at the Camp Stshalkovo in Poland (the Second 
Half of 1921 ± the Beginning of 1922): the Moral and Life Conditions.
The article analyzes the moral condition and conditions of staying of interned Ukrainian soldiers 
in the camp of Stshalkovo (Poland) in the second half of 1921 ± early 1922. Based on the use of a wide 
range of archival sources, the author concludes that the camp everyday life of the wartime period was 
marked by significant difficulties due to its extraordinary crowding and presence in the camp of 
interned and captured soldiers of other formations (Balahovtsy and Red Army soldiers). The lack of 
any material resources, the lack of adequate and high-quality food, the lack of fuel for heating booths, 
anti-Ukrainian agitation, led to the fact that a part of Ukrainian soldiers lost national moral values.
In order to prevent the demoralization of Ukrainian warfare, the command of the group tried to 
intensify cultural and educational work in the camp, but due to lack of premises and lack of resources, 
it slowly collapsed. Some of the interned ones did not withstand the burden of hopeless and 
burdensome camping munitions, and left the camp in search of better living conditions. Obviously, this 
was a dangerous trend, and the command of the interned troops in various ways tried to prevent it 
from further spreading. The leader of the group A. Pɢzitsky was particularly opposed to the 
destructive processes in the camp. His measures were fully understood and supported by the higher 
military leadership of the Armed Forces and the Government of the UPR.
Keywords: interned, cDPSRIILFHU6WVKDONRYRFRPPDQGDQW¶VRIILFH8NUDLQLDQV
